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La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar como la implementación 
de la metodología 5S, mejora la productividad en el área de administración de la empresa 
Serconsult S.A., La Victoria 2019, la misma que presentaba problemas de productividad 
debido a que la atención de requerimientos no se daba a tiempo y esto desligaba a otros 
problemas, los mismos que son mencionados detalladamente en las siguientes páginas. El 
tipo de investigación es aplicada con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y 
explicativo, bajo el diseño de investigación cuasi experimental. La población fueron los 
cinco trabajadores del área de estudio y la muestra un trabajador encargado de la atención 
de requerimientos. La técnica utilizada fue la observación a través del instrumento fichas de 
observación, los cuales se utilizarán para encontrar los resultados antes y después de las 
variables, asimismo se procedió a validar las variables por medio del formato juicio de 
expertos. Luego de ellos, se realizó una programación en base a la metodología 5S teniendo 
en cuenta los problemas encontrados a fin de poner en marcha el mismo, donde luego de los 
resultados obtenidos se concluye que los resultados fueron los esperados ya que la 
productividad incremento de un 0.33 a 0.75, la eficacia de un 0.38 a un 0.80 y la eficiencia 
de un 0.29 a un 71%, por lo tanto de acuerdo al análisis inferencial, se rechazó la hipótesis 
nula y se aprobó la hipótesis del investigador. 
 





The main objective of this research was to determine how the implementation of the 5S 
methodology improves productivity in the administration area of the company Serconsult 
SA, La Victoria 2019, which presented productivity problems because the attention to 
requirements is not met. It gave time and this led to other problems, which are mentioned in 
detail in the following pages. The type of research is applied with a quantitative approach, 
descriptive and explanatory, under the design of quasi-experimental research. The 
population was the five workers in the study area and the sample is a worker in charge of the 
requirements. The technique used was observation through the instrument observation 
sheets, which will be used to find the results before and after the variables, the variables were 
also validated through the expert judgment format. After them, a programming based on the 
5S methodology was carried out taking into account the problems encountered in order to 
implement it, where after the results obtained it is concluded that the results were as expected 
as the productivity increased by a 0.33 to 0.75, the effectiveness of 0.38 to 0.80 and the 
efficiency of 0.29 to 71%, therefore according to the inferential analysis, the null hypothesis 
was rejected and the researcher's hypothesis was approved. 

































Al nivel mundial, la productividad se ve afectada por diversos motivos, ya sean las jornadas 
largas y exhaustas de trabajos, falta de capacitaciones constantes, periodos de descansos 
cortos y malas condiciones laborales, que no permiten a los trabajadores ya sea de cualquier 
área, cumplir con su labor y objetivos propuestos, ocasionando esto que la productividad sea 
de nivel mínimo. 
 
Con respecto a la productividad mínima, esta es ocasionada por falta de control en la 
organización ya que algunas suelen carecer de lineamientos o procedimientos, motivo por el 
cual, los colaboradores desconocen estos, ocasionando la demora en el cumplimiento de 
actividades propuestas, y así no rindiendo lo que deberían, ocasionando los tiempos muertos. 
Figura 1. Proyecciones del PBI para el 2019 
 
Fuente: Diario La República. 
 
En la Figura 1, se observa las proyecciones del PBI (Producto Interno Bruto) para los países 
de América Latina y el Caribe, donde se aprecia que para el Perú según el Ministerio de 
Economía Finanzas estima un 4.2%, asimismo el Banco Central de Reserva del Perú 
estima un 4.0%, el Banco Mundial un 3.8% y la Cámara de Comercio de Lima un 3.7% del 
3.9% que se obtuvo en el año 2018. 
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Según el diario Think Productivity, la productividad dentro del rubro construcción, se dice 
que podría incrementar en un 60% aplicando las técnicas del Lean, siendo las 5S, una de 
ellas, por otro lado, de acuerdo a los estudios realizados por la plataforma digital Expert 
Market, en la siguiente figura se puede apreciar la productividad por horas trabajadas en 
algunos países del mundo al año 2017. 
Figura 2. Productividad por Horas Trabajadas en países del mundo 
Fuente: Expert Market 
 
En relación a la Figura 2, se ve que en el país Luxemburgo se tiene 1512 horas de trabajo 
anuales, obteniendo una productividad de 60,61 por las horas de trabajo, en comparación al 
país de República Checa, donde se tiene 1770 horas de trabajos anuales, obteniendo una 
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productividad de 9.43 por las horas de trabajo, y así diversamente con los otros países 
mencionando en la figura, por lo que se puede extraer de la figura mencionada que mientras 
menos horas trabajadas, mayor productividad. 
En el Perú, se ven afectadas mayormente las MYPES Y PYMES por la baja productividad, 
ya que este concepto no es tomado con mucha importancia, ni mucho menos utilizado en las 
compañías, por ello estas empresas en el Perú sufren problemas porque los mismo no son 
evaluados y si en caso fueran, los resuelven de momento, sin embargo, no mantienen una 
disciplina por ello se ocasiona la baja productividad en los colaboradores. 
Otro motivo por el cual no hay una productividad, es la desmotivación y está puede ser 
ocasionada por diversos motivos, tales como la falta de objetivos, el no valorar al trabajador, 
falta de progreso y liderazgo por parte de los encargados, falta de competencias o retos, etc., 
siendo estos influyentes en la baja productividad de una empresa. En la siguiente figura, se 
aprecia el crecimiento de la productividad laboral desde el año 2008 al 2017, donde en el 
año 2009 se aprecia un estado de bajo 0 donde se produjo la crisis internacional financiera, 
así también se puede apreciar que del 2016 al 2017, el incremento fue de tan solo 0.5. 
Figura 3. Productividad laboral del 2008 al 2017 
Fuente: INEI 
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Con respecto a la realidad problemática local, el presente trabajo va estar enfocado en el 
centro de administración de Serconsult S.A., empresa consultora, la misma que presenta 
problemas de baja productividad, debido a que la atención de requerimientos es ineficiente, 
no entregando lo requerido en el tiempo solicitado, asimismo ocasionando gastos de más por 
no contar con un inventario actualizado de sus almacenes y así ocasionando comprar extras 
que generan egresos ya no devueltos a la empresa, siendo esto una pérdida y/o despilfarro 
para la empresa. 
Así también se pudo observar que el personal encargado del área mencionada, se encuentra 
desmotivado, realizando funciones no destinadas a su área, ocasionando tiempos muertos y 
no logrando cumplir la entrega de requerimientos a tiempo. 
Asimismo, no se tiene un control en el manejo de los inventarios en torno a las entradas y 
salidas, los almacenes se encuentran desordenados y sucios como se aprecia en la figura 
adjunta, por otro lado, no hay señalización de los recursos que se tiene, etc. por ello se 
ocasiona la baja productividad. 
Figura 4. Realidad problemática del almacén del área de administración 
 
Fuente: Material Fotográfico de Serconsult S.A. 2019 
 
El área de administración no cuenta con un cronograma establecido de actividades, ni 
procedimientos a cerca de las funciones de los procesos a efectuarse, asimismo no cuentan 
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con metas y los objetivos trazados a corto o puedan ser mediano o largo plazo, los mismo 
que logren motivar al personal a cumplir algo en un tiempo establecido, por ello se procedió 
a listar los problemas encontrados en una tabla, la misma que se va detallar en las siguientes 
líneas. 
 
Se tiene recursos obsoletos como se puede ver en la figura adjunta, los mismos que ya no 
están en uso ocupando un lugar que puede servir para colocar otros recursos que deberían 
estar almacenados de manera adecuada y señalizada, asimismo inventariados para que así 
sea fácil de ubicar cuando se requiera o necesite para alguna de las actividades que realiza 
la empresa como es la consultoría. 
Figura 5. Equipos obsoletos en el almacén del área de administración 
 
Fuente: Material Fotográfico de Serconsult S.A. 2019 
 
También se puede apreciar que no existe trabajo en equipo, ni compañerismo, por lo que no 
se tiene un objetivo en el cual todos sean partícipes, de igual modo la comunicación entre 
los colaboradores del área de administración no es muy fluida, ocasionando la falta de 
coordinaciones entre ellos y con las otras áreas de la empresa, no logrando la entrega de 
requerimientos en su debido tiempo. 
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Por ello, se prosiguió a elaborar una lista de problemas encontrados que generan la 
ineficiencia en la atención de requerimiento, el mismo que se procede a detallar en la 
siguiente tabla: 
Tabla 1. Problemas encontrados en el área de administración 
 
ÍTEM PROBLEMAS 
P1 Almacén desorganizado 
P2 Inventario desactualizado 
P3 Almacenamiento inadecuado 
P4 Limpieza inadecuada 
P5 Atención de requerimientos ineficiente 
P6 Área de trabajo desordenada 
P7 Recursos obsoletos 
P8 Falta de capacitaciones al personal 
P9 Actividades innecesarias 
P10 Control y manejo de inventario ineficiente 
P11 Falta de establecimiento de procedimientos 
P12 Estantes de archivos desordenados 
P13 Documentación desorganizada 
P14 Personal desmotivado 
P15 Disponibilidad logística destiempo 
P16 Falta de inspecciones y seguimiento 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
De acuerdo a la Tabla 1. Problemas encontrados en el área de administración, se han listado 
dieciséis (16) problemas siendo que la mayoría de ellos, ocasiona la baja productividad en 
la entrega de requerimientos, ya que al no encontrase los inventarios actualizados y no tener 
una vigilancia de lo que ingresa y sale, no se puede saber que se tiene a disposición. 
 
En cuanto al almacenamiento de archivos documentarios, estos se encuentran vertidos en el 
almacén de manera desordenada y en mal estado, no estando inventariados, pudiéndose 
ocasionar pérdidas de documentos importantes que sean perjudiciales para la empresa. 
 
Respecto a la falta de inspecciones, no se tiene establecido procedimientos de seguimiento 
sobre las actividades realizadas en el área y esto no permite que el área tenga una mejora 





En la Figura 6, se puede apreciar el DIAGRAMA DE ISHIKAWA, donde se detallan las causas de acuerdo a los factores establecidos de mano de 
obra, maquinaria, materia prima, métodos, medio ambiente y el mantenimiento, teniendo como efecto la baja productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A. 
 
Figura 6. Diagrama de ISHIWAKA del área de administración de la empresa Serconsult S.A. 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En la Tabla 2, se procede a presentar la matriz de correlación de acuerdo a los problemas encontrados, los cuales ocasionan la baja productividad, 
donde se ha realizado una sumatoria en base a un rango de elección que se especificará más adelante, a fin de encontrar las frecuencias y así 
elaborar un Diagrama de Pareto para tener un mayor análisis. 
 
Tabla 2. Matriz de Correlación 
 
ÍTEM PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL 
% 
PONDERADO 
P1 Almacén desorganizado  1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9 6% 
P2 Inventario desactualizado 1  1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 5% 
P3 Almacenamiento inadecuado 1 1  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 4% 
P4 Limpieza inadecuada 1 1 0  1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8 5% 
P5 Atención de requerimientos ineficiente 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10% 
P6 Área de trabajo desordenada 0 0 0 1 1  0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 6% 
P7 Recursos obsoletos 1 1 1 0 1 0  0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 4% 
P8 Falta de capacitaciones al personal 1 1 0 1 1 1 0  1 1 1 1 1 1 0 1 12 8% 
P9 Actividades innecesarias 0 0 0 0 1 1 0 1  1 1 0 1 1 0 1 8 5% 
P10 Control y manejo de inventario 
ineficiente 
1 1 1 0 1 0 1 1 1  1 0 0 1 1 1 11 7% 
P11 Falta de establecimiento de procedimientos 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 9 6% 
P12 Estantes de archivos desordenados 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1  1 1 1 1 8 5% 
P13 Documentación desorganizada 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1  1 1 1 9 6% 
P14 Personal desmotivado 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1  1 1 11 7% 
P15 Disponibilidad logística destiempo 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1  1 12 8% 
P16 Falta de inspecciones y seguimiento 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 8% 
 156 100% 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Para la elaboración de la matriz de correlación que se encuentra en la Tabla 2, se tuvo como 
criterio lo establecido en la Tabla 3, a fin de realizar una evaluación vera en cuanto a los 
problemas del área de administración encontrados para posterior a ello continuar con los 
análisis respectivos. 
Tabla 3. Rangos de la Matriz de Correlación 
 
RANGOS 
Relación entre dos problemas 1 
Los problemas no guardan relación 0 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
En cuanto a la Tabla 3, se puede ver que uno (1) es la relación que hay entre dos problemas 
mientras que cero (02) son los problemas que no guardan relación, por lo que luego de 
realizar la matriz de correlación, se va proceder a realizar la sumatoria de acuerdo a cada 
puntaje obtenido por cada problema encontrado, a fin de poder encontrar la frecuencia y así 
proceder a la elaboración del Diagrama de Pareto para un mayor análisis a través de su 
gráfico. 
Como se puede observar en la matriz de correlación (Tabla 2), el problema con mayor 
puntaje es la atención de requerimientos, siendo esta ineficiente, no entregando a tiempo lo 
pedidos solicitados, generando esto pérdidas graves para la empresa que se dedica al rubro 
de la consultoría, seguido de este problema se tiene la falta de inspecciones y seguimiento 
que no son realizados por parte del personal encargado de la entrega de requerimiento, 
asimismo se tiene la falta de capación al personal, también disposición de logística a 
destiempo debido a que el almacén se encuentra desordenado y con los inventarios 
desactualizados siendo estos ineficientes debido a que no se lleva un control de manejo de 
inventarios, por otra parte, el personal del área de encuentra desmotivado no habiendo 
objetivos plasmados en común entre todos los colabores, y así consecutivamente se tienen 
los problemas seleccionado de mayor a menor ponderado de acuerdo a la matriz de 
correlación elaborada. 
Por lo tanto, para elaboración del Diagrama de Pareto, se va proceder acomodar en una tabla 
los problemas de mayor a menor intensidad en cuanto al ponderado respectivamente con su 
frecuencia, y así lograr un mejor análisis en cuanto a sus criterios. 
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Atención de requerimientos ineficiente 15 10% 10% 80% 
Falta de inspecciones y seguimiento 13 8% 18% 80% 
Falta de capacitaciones al personal 12 8% 26% 80% 
Disponibilidad logística destiempo 12 8% 33% 80% 
Control y manejo de inventario ineficiente 11 7% 40% 80% 
Personal desmotivado 11 7% 47% 80% 
Almacén desorganizado 9 6% 53% 80% 
Área de trabajo desordenada 9 6% 59% 80% 
Falta de establecimiento de procedimientos 9 6% 65% 80% 
Documentación desorganizada 9 6% 71% 80% 
Inventario desactualizado 8 5% 76% 80% 
Limpieza inadecuadas 8 5% 81% 80% 
Actividades innecesarias 8 5% 86% 80% 
Estantes de archivos desordenados 8 5% 91% 80% 
Almacenamiento inadecuado 7 4% 96% 80% 
Recursos obsoletos 7 4% 100% 80% 
TOTAL 156 100% 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
De acuerdo a la elaboración de la Tabla 4, esta nos dice que el 20% de los problemas que 
generan la baja productividad en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., es 
la atención de requerimiento ineficiente y la falta de inspecciones y seguimiento, siendo los 
problemas descritos los responsables del 80% de los demás problemas encontrados, motivo 
por el cual, se a proceder a realizar mediante un gráfico el Diagramad de Pareto, a fin de 




En la Figura 7, se muestra el Diagrama de Pareto, el mismo que ha sido elaborado en base a la Tabla 4, donde se han ubicado los problemas de 
mayor intensidad a menor intensidad, hallando la frecuencia respectiva, a fin de visualizar el 20% de los problemas principales que son responsables 
del 80% de los demás problemas encontrados en el área de administración. 
 
 Figura 7. Diagrama de Pareto  
        
Diagrama de Pareto 
 
156         100% 
140.4         90% 
124.8         80% 
109.2         70% 
93.6         60% 
78         50% 
62.4         40% 
46.8         30% 
31.2         20% 
15.6         10% 





FRECUENCIA % ACUMULADO 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En la Tabla 5, se mantiene los problemas de mayor a menor intensidad, donde a cada uno se 
le asignado un área específica las cuales son, Gestión, Procesos, Mantenimiento y Calidad, 
según corresponda, las mismas que servirán para analizar la herramienta adecuada en cuanto 
a cada área con el que guarde relación y así lograr incrementar la productividad en el área 
de administración de la empresa Serconsult S.A. 
Tabla 5. Problemas para el Diagrama de Estratificación 
 
ÍTEM PROBLEMAS ESTRATIFICACIÓN 
P1 Almacén desorganizado Gestión 
P2 Inventario desactualizado Gestión 
P3 Almacenamiento inadecuado Procesos 
P4 Limpieza inadecuada Gestión 
P5 Atención de requerimientos ineficiente Calidad 
P6 Área de trabajo desordenada Gestión 
P7 Recursos obsoletos Mantenimiento 
P8 Falta de capacitaciones al personal Calidad 
P9 Actividades innecesarias Gestión 
P10 Control ymanejo de inventario ineficiente Procesos 
P11 Falta de establecimiento de procedimientos Calidad 
P12 Estantes de archivos desordenados Gestión 
P13 Documentación desorganizada Gestión 
P14 Personal desmotivado Calidad 
P15 Disponibilidad logística destiempo Gestión 
P16 Falta de inspecciones y seguimiento Calidad 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
En la Tabla 6, se muestra un resumen de la tabla de estratificación, donde se observa como 
mayor área a la Gestión con un 50% solucionando ocho (8) problemas seguido de la Calidad 
con un 31%, solucionando cinco (5) problemas, luego teniendo el Proceso con un 13% 













Tabla 6. Resumen de la Tabla de Estratificación 
 
Gestión 50% 8 
Procesos 13% 2 
Calidad 31% 5 
 100% 16 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
Asimismo, se tiene la Figura 8, donde se muestra el Diagrama de Estratificación, donde se 
ve gráficamente el porcentaje de cada área, siendo el mayor la Gestión con un 50%, por lo 
que se busca solucionar el problema implementando una herramienta correspondiente al área 
de gestión y así incrementar la productividad en el área de administración de la empresa 
Serconsult S.A. 
Figura 8. Diagrama de Estratificación 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
ESTRATIFICACIÓN 
ÁREA % PROBLEMAS 




QUIZHI Viñansaca, Marcos; Valdano Murgueitio, Arelis. Modelo de gestión de mejora 
continua 5S aplicado en el departamento de crédito y cobranzas en la empresa Induauto S.A. 
Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniería Comercial). Guayaquil: Universidad de 
Guayaquil. 2017. 3, 4, 5, 6, 26, 60, 74, 75pp. 
De la citada investigación, se tiene como problemática general la falta de colaboración por 
parte de los trabajadores ya que no se siguen los procedimientos adecuados en el 
departamento de crédito y cobranzas de la empresa Induauto S.A., ubicada en la ciudad de 
Guayaquil - Ecuador, ocasionando esto problemas administrativos, por lo cual se tiene como 
objetivo general proponer un modelo de gestión que permitan a la organización tener una 
administración más eficaz y eficiente. Lo que hizo el investigador fue establecer una 
propuesta de solución, la cual consiste en establecer el sistema de gestión de calidad basado 
en la metodología 5S, por lo tanto, de acuerdo a las encuestas realizadas, se espera llegar a 
un 90% en lo que respecta a la eficiencia y en un 75% en lo que respecta al desempeño 
laboral, por lo que se concluye que si se llega a implementar esta herramienta se obtendrán 
buenos resultados para el área de estudio y así incrementar de excelente manera la eficiencia, 
asimismo la investigación sirve como aporte para las futuras generaciones y así brindar 
información detallada de cómo se debería realizar las propuestas para otras empresa u áreas 
en torno a las 5S, finalmente se aprecia que el tipo de investigación usado en la tesis citada 
fue documental y de campo. 
BARBOSA Valdovinos, Janet; Hernandez Mujica, Jose. Aplicación de herramientas y 
técnicas de mejora en la productividad, mediante la aplicación del método japonés de las 5S 
del albergue Hilda Ceballos de Moreno. Tesis (Para optar la licenciatura en Administración). 
Villa de Álvarez, México: Instituto Tecnológico de Colima. 2016. 5, 48, 49pp. 
En la presente investigación, se tiene como realidad problemática el desorden y suciedad, 
así como el amontonamiento de los papeles y las herramientas, no encontrándose en su lugar, 
lo cual ocasiona que el rendimiento por parte de los colaboradores en el albergue mencionado 
de la ciudad Villa de Álvarez en México no sea eficiente, generando descontrol en los 
procesos o actividades, por ello se tiene como objetivo implementar un programa de calidad 
basado en las 5S, por lo cual se procedió a desarrollar cada fase de las 5S aplicando las 
capacitaciones, integrando al personal en ello y así motivándolos para el logro de un objetivo 
en común, obteniendo como resultado en la primera fase de selección porcentajes entre 89% 
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y 94 %, en la segunda fase de organización porcentajes entre 93% y 97%, en la tercera fase 
de limpieza, porcentajes entre 93% y 100%, en la cuarta fase de estandarización porcentajes 
de 100%. Por lo que, se concluye que los resultados obtenidos mejoran la eficiencia, ya que 
se eliminaron desperdicios, ordenando y limpiando constantemente el lugar, además de 
acomodar cada cosa en su lugar y tener un libre acceso para el personal. Se puede deducir 
que la presente investigación sirve como aporte para próximas generaciones, y puede ser 
utilizada como una guía para elaboración de otras, finalmente el tipo de investigación usada 
es aplicada. 
D’MARE Alquizalet, Karol. Aplicación de las 5S del almacén de piezas de coches. Tesis 
(Para optar el Máster en Logística). Valladolid: Universidad de Valladolid. 2018. 21, 22, 
125, 126pp. 
En la presente investigación, se implementó las 5S en la escuela lean de la Universidad de 
Valladolid, donde se almacenan las piezas de coches. 
Las 5S, se pueden implementar o también aplicar en diversos tipos de las organizaciones o 
empresas, ya que debido a sus fases esta permite la eliminación de desperdicios, llevando un 
orden y organización en sus actividades, a su vez mantenimiento la disciplina y 
estandarizando los procesos por lo que luego de la implementación, se mejoró el ambiente 
laboral, incrementando la productividad mediante el factor eficiencia. 
 
FLORES Franco, Nayelli; Gutiérrez Gutiérrez, Yadira; Martínez Jantes, Yuliana; Maycot 
Muñoz, Mariama. Implementación del método de las 5’Ss en el área de corte de una empresa 
productor de calzado. Tesis (Para optar el título de licenciatura en Ingeniería 
Biotecnológica). León, México: Instituto Politécnico Nacional. 2015. 8,9, 50, 51 pp. 
En la presente investigación, el problema general era la limpieza, organización y 
clasificación que carecía el área de corte de la empresa productora de calzado, ocasionando 
pérdidas de tiempo en la búsqueda de herramientas, las cuales se encontraban dispersas en 
distintas partes del área mencionada, así mismo no se contaba con la iluminación correcta 
para las actividades que realiza dicha área, nos contaban con contendores de basura 
debidamente señalados para los residuos a segregar, por lo que se procedió a la 
implementación del método de las 5’Ss, a fin de mejorar todo lo descrito anteriormente. 
Luego de la implementación de la metodología 5S, se logró reducir en un 95% el tiempo de 
búsqueda de los moldes cortados de dicha área, además de reducir el tiempo de búsqueda de 
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las herramientas de 26.3 minutos a 1.3 minutos, debido a que se reasigno de manera adecuada 
y clasifico las mismas, logrando mejorar el ambiente laboral, así también segregando los 
residuos no utilizables, los mismo que ocasionaban uso de espacios, los cuales podrían ser 
utilizados para otras cosas de mayor importancia. 
De acuerdo a lo descrito en la investigación citada, se aprecia que los colaboradores del área 
al comienzo de la implementación, no mostraron mucha importancia, pero al pasar el tiempo, 
se les solicitaba su opinión, logrando captar su atención y así comprometiéndolos con la 
implementación de la metodología 5S, además de contar con un encargado para mantener 
activa esta implementación en las actividades a desarrollarse en el área mencionada. 
GÓMEZ Kou, Jean; Dominguez Lozada, Diego. Implementación de la metodología 5S en 
el área de logística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tesis (Para optar el título de 
Ingeniero en Sistemas de Calidad y Emprendimiento). Guayaquil, Ecuador: Universidad de 
Guayaquil. 2018. 3, 4, 5, 6, 7, 58, 59pp. 
En la presente investigación, se tiene como problema general la falta de control, siendo una 
de ella las medicinas, las mismas que cuenta un inventario caducado y obsoleto, ocasionando 
sobre stock en el área, y esto prosiguió de manera repetitiva ya que no existía una correcta 
administración, no se realizaba capacitación permanente al personal sobre el inventario. 
Así también el orden y limpieza era un grave problemas en el área, ya que se encontraron 
materiales inadecuados, suciedad por todas partes, residuos domésticos en las bodegas, falta 
de estandarización en todos sus procesos, y peor aún no se realizaba auditorias 
periódicamente, esto llevo a que el equipo de trabajo de las personas mencionadas en la cita, 
implementará la metodología 5S ya que fue la más adecuada para la solución de todos los 
problemas descritos. 
Dentro de la implementación de pudo apreciar que los colaboradores se encontraron 
comprometidos, creando cultura organizacional y de calidad en el área, asimismo, se 
disminuyeron los desperdicios, se eliminaron materiales obsoletos y se capacito al personal 
para la buena administración de inventarios, por otro lado, se elaboró una guía de 
procedimientos a seguir para realizar el cumplimiento de las 5S, trazando objetivos y 
creando un equipo de trabajo encargado de la implementación de las 5S. 
Finalmente, se recomendó realizar constantes capacitaciones al personal, a fin de 
mantenerlos motivados y comprometerlos en la implementación de las 5S, de tal modo que 
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también se pueda seguir involucrando constantemente a la Alta Dirección y así esta 
implementación sea ejemplo para las demás áreas del Hospital, logrando obtener un 
beneficio general. 
CURILLO Curillo, Miriam. Análisis y propuesta de mejoramiento de la productividad de la 
fábrica artesanal de hornos industriales Facopa. Tesis (Para optar el título de Ingeniero 
Comercial). Cuenca, Ecuardor: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 2014. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 166, 167, 168pp. 
En la presente investigación, se tiene como realidad problemática, la falta de organización 
de trabajo, hay pésima comunicación interna, no hay supervisión ni control en los procesos, 
así también hay una demora en la realización de los productos, disminuyendo la calidad, por 
otro lado, hay demora en la entrega de estos, ocasionando insatisfacción en los cliente, 
asimismo, los empleadores se encuentran descontentos, decreciendo en las ventas, el uso de 
espacio no está bien organizado, ocasionando una mala disposición de los productos. 
Por lo que, de acuerdo a las conclusiones, que el programa planteado sería de gran utilidad 
y funcional, ya que la productividad, capacitación, señalización y otros, son los que hacen 
falta a la planta de producción, pudiendo lograr estos cambios significativos y obtener 
resultados efectivos. 
GARCÍA Carrera, Sergio. Propuesta de mejora de productividad para una micro empresa 
constructora que ejecuta un proyecto de edificación en la zona Metropolitana del Valle de 
México. Tesis (Para optar el grado de Maestro en Ingeniería). D.F., México. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2014. 8, 9, 10, 11, 133pp. 
En la presente investigación, se tiene como problema principal, el bajo rendimiento en la 
mano de obra de los trabajos de construcción, generando esto bajo niveles de productividad, 
realizando las entregas en los plazos no indicados y a medias, es decir trabajo no terminado, 
por lo que se procedió a desarrollar una propuesta de mejora. 
Se concluye que, de la hipótesis principal, el mejoramiento de la productividad, se podría 
lograr con la optimización de los recursos humanos y materiales empleados, así mismo se 
debería implementar otro tipo de herramientas de administración, para así satisfacer las 
necesidades de los trabajadores motivándolos para que la productividad pueda incrementar. 
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CABALLERO León, Anthony. Implementación de la metodología 5S para mejorar la 
productividad en el área de producción de la empresa RIF NIKE de la cuidad de Jauja, 2017. 
Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniería Industrial). Huancayo, Perú: Universidad 
Peruana Los Andes. 2017. 19, 109pp. 
En la presente investigación, para que la empresa RIF NIKE S.A.C., logré competir junto a 
los que ya están posicionados en el mercado, debe mejorar su área de producción, por lo que 
para ello se implementó la metodología 5S, con el fin de reducir los desperdicios, 
identificando los puntos débiles como los cuellos de botellas en los procesos, malas 
costumbre y otros que no aportan a la mejora de la producción, reduciendo la productividad. 
Se puede ver que al momento de la implementación hubo interrupciones en el proceso de 
mejora con algunos colaboradores, ya que se pusieron resistentes al cambio, sin embargo, se 
pudo superar esa fase con el apoyo de todos, logrando el aumento en un 20% de 
productividad al área. 
GUEVARA Sánchez, Edwar, Zegarra Guardamino, Rosa. Aplicación de un modelo 
integrado de gestión de la producción para mejorar la productividad de la línea de fabricación 
de llaves de cerradura. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniería Industrial). Lima, 
Perú: Universidad Ricardo Palma. 2015. 12, 120pp. 
En la presente investigación, se busca mejorar la productividad en la fabricación de llaves 
de cerradura, ya que como problemática se tiene un alto porcentaje de productos no 
conformes y una capacidad de producción que no llega a la meta esperada. 
La aplicación de la herramienta de gestión de producción consiste en seguir los pasos de 
identificar, eliminar, explotar, subordinar y elevar las restricciones que se identifican en el 
proceso de fabricación, con el fin de mejorar la productividad y lograr la meta esperada por 
la compañía. 
La productividad de la línea de fabricación de cerraduras, de acuerdo a la hipótesis principal 
mejoro en un 7.48%. 
OLIVAS Taquire, Lizbeth. Aplicación de las 5S para incrementar la productividad de área 
de producción de tubos de cartón en la empresa Intucart S.A.C. Lima, 2017. Tesis (Para 
optar el título profesional de Ingeniería Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. 
2017. 23, 121pp. 
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En la presente investigación, se tiene diversas problemáticas en el área de producción de la 
empresa de tubos de cartón, siendo las principales, la deficiencia en la limpieza del área y 
deficiencia en la orden del área, por lo que procedió a aplicar las 5S, con el de mejorar la 
productividad en el área. 
En cuanto a los cálculos realizados, se determinó que la productividad mejoró de un 56% a 
un 81% con la aplicación de las 5S, así como también mejoraron los porcentajes de eficiencia 
y eficacia. 
ROJAS Ludeña, Maité. Implementación de la metodología 5S’S para mejorar el desempeño 
laboral en el área de producción de la empresa texil DAAZUR Huancayo – Junín, 2017. 
Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniería Industrial). Huancayo, Perú: Universidad 
Continental. 2018. 29,30, 208 pp. 
En la presente investigación, se puede ver que, para que la empresa pueda competir en el 
mercado, debe mejorar su operatividad, sus procesos y a su vez identificar los puntos muertos 
con los que cuenta, mejorando y eliminando desperdicios, malas costumbres, atrasos de 
pedidos, desperdicios de tiempo y recursos, etc. además de adoptar una cultura de trabajo y 
así el desempeño laboral sea efectivo, por lo que se procedió con la implementación de la 
5’S a fin de mejorar todo lo descrito. 
Con la implementación de las 5S, se mejoró el desempeño laboral deficiente (60%) y regular 
(40%) a excelente con un 100%, no tan solo logrando que el trabajador se sintiera más 
cómodo, si no también sea eficiente. 
COLLADO Carbajal, María; Rivera Raffo, Juan. Mejora de la productividad mediante la 
aplicación de herramientas de ingeniería de métodos en un taller mecánico automotriz. Tesis 
(Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial y Comercial). Lima, Perú: 
Universidad San Ignacio de Loyola. 2018. 19, 104pp. 
En la presente investigación, podemos notar que en el taller existen tiempos improductivos 
representados en horas, los meses a aplicar la mejora son los de abril y mayo de 2017, a fin 
de mejorar la productividad. 
Luego de la mejora, se realizó una toma de los tiempos en el mes de agosto, calculándose 
estadísticamente, que los tiempos en el mes de mayo son menores representado por el 
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asistente del despacho de almacén por lo que se logró mejorar la productividad en ese 
aspecto. 
ROSARIO Morales, Lucila Aplicación de la metodología 5S como herramienta de mejora 
en el área de producción de la empresa Negociaciones Lanera del Norte S.A.C. Tesis (Para 
optar grado académico de maestro en administración con mención en gerencial empresarial). 
Lambayeque, Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 2017. 16, 142pp. 
En el presente trabajo de investigación, se tiene como problemática la ausencia de orden y 
organización en el área de producción de la empresa, ocasionando estrés y trabajos bajo 
presión por amontonamiento de trabajos, para ello se va aplicar las 5S. 
Por otro lado, de acuerdo a lo indicado, se puede concluir que, con la aplicación de las 5S, 
se logró los objetivos deseados, logrando tener un ambiente ordenado, identificando puntos 
muertos y algunos con falta de mantenimiento, así también tener un ambiente limpio, 
designando funciones y realizando reuniones de trabajos para concientizar a los trabajadores, 
para así mantener la disciplina. 
OROZCO Cardozo, Eduard. Plan de Mejora para aumentar la productividad en el área de 
producción de la empresa Confecciones Deportivas Todo Sport. Chiclayo – 2015. Tesis 
(Para optar el título profesional de Ingeniería Industrial). Pimentel, Perú: Universidad Señor 
de Sipán. 2016. 17, 170pp. 
En la presente investigación, se tiene como realidad problemática que el área de producción 
no puede responder a la demanda de mercado, siendo que está perdiendo por parte de los 
trabajadores, incumplimiento en sus funciones, etc. Por otro lado, se verifica que el área de 
trabajo hay desorden y suciedad en la mayor parte, no existiendo estándares y 
procedimientos en el área, por lo que se procedió a elaborar un plan de mejorar que permita 
incrementa la productividad de la empresa y así recuperar todo lo perdido. 
Luego de la problemática descrita se procedió a elaborar un plan de mejorar en la empresa, 
basado en las herramientas Lean Manufacturing, como el VSM, las 5S y estudio de tiempos, 
por lo que se determinó que con la implementación de estas herramientas la productividad 
global se incremente en un 15% aproximadamente. 
Por lo que, finalmente se recomienda a la empresa que implemente estas herramientas, ya 
que con ello se podrá solucionar los problemas que afectan el proceso productivo y a su vez 
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aumentar la productividad, logrando reducir costos, comprometiendo a los colaboradores en 
la mejora continua. 
RIMACHI Góngora, Wilmer. Metodología de las 5S para mejorar el control, clasificación y 
ubicación de materiales en el almacén de tránsito, empresa Miro Vidal y Compañía S.A.C. 
2016. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniería Industrial). Lima, Perú: 
Universidad Privada del Norte. 2017. 13, 14, 66pp. 
En el presente trabajo de investigación, la metodología 5S, servirá para incrementar la 
rentabilidad, optimizar las comprar, mejorar el clima laboral en el área de almacén, 
consiguiendo la satisfacción del cliente, teniendo como problema crítico la insatisfacción 
por la demora en la atención. 
Con la implementación de esta herramienta se mejorará el manejo control de dichos 
materiales en el área del almacén, también se tiene como obtención la disminución de tiempo 
de manipuleo en los procesos que entran y salen en cuanto a los materiales. 
MURRIETA Valle, Joe. Aplicación de las 5S como propuesta de mejora en el despacho de 
un almacén de productos cosméticos. Tesina (Para optar el título profesional de Ingeniería 
Industrial). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2016. 10, 58pp. 
En la presente investigación, se tiene como problemática que, durante la preparación de los 
pedidos en el área de despacho del almacén de cosméticos, se pierde tiempo en búsqueda de 
ellos, ocasionando que los colaboradores dediquen su tiempo a ello, ocasionando demoras 
en el despacho, por lo que se propone aplicar las 5S. 
Como consecuencia de ello, se puede ver que, con la aplicación de las 5S, se eliminó los 
materiales que no son usados en dicha zona para el despacho de los pedidos, así también se 
redujeron actividades que no generan valor. 
De acuerdo al estudio financiero realizado, se concluye que la aplicación de las 5S es rentable 
ya que el valor obtenido del TIR es de un 25% mayor a su COK de 20%, además de haber 
obtenido un VAN mayor a cero. 
FERNÁNDEZ Paima, Branco; Morales Cabada, Carlos. Aplicación del modelo de las 5S 
para mejorar la productividad del área de operaciones de Ganadera Agrícola M&M SAC 
Trujillo – I Semestre 2018. Tesis (Para optar el título profesional de Licenciado en 
Administración). Trujillo, Perú: Universidad Privada Antenor. 2018. 14, 15, 82,83pp. 
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Según la investigación citada, se procedió aplicar la herramienta de las 5S a fin de mejorar 
los niveles de la productividad en el centro de operaciones de la empresa mencionada, ya 
que este se encuentra vinculado a la optimización de los tiempo conjuntamente con el orden, 
asimismo viene de la mano con la limpieza y estandarización en cuanto al uso de sus equipos, 
asimismo como sus insumos que utilizan para la generación de su producto. 
De acuerdo a los fases aplicadas del método de las 5S, se pudo concluir que en los términos 
de costos y tiempo, el promedio estándar de la productividad incremento de 3.87 a 5.1 vacas 
ordeñadas por horas, siendo esto una mejora en las ganancias de rentabilidad de la empresa, 
así mismo creando una cultura de organización más eficiente en la empresa. 
Por lo tanto, la aplicación de la metodología 5S, fue óptima, por lo que, se recomienda seguir 
la cultura y paso de esta herramienta que es las 5S en la empresa, a fin de seguir mejorando 
la productividad de manera continua, realizando constante capacitación y fortaleciendo las 
metas previstas, inculcando al personal de manera positiva respecto a la limpieza y además 
el orden a fin de mantener el centro de trabajo en buenas condiciones. 
FUENTES Loayza, Katia. Implementación de la metodología 5S para reducir los tiempos 
en la ubicación de documentos en el área de Aseguramiento y Control de la Calidad de una 
entidad bancaria. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniera Industrial). Lima, Perú: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017. 3, 4, 5, 6, 82 pp. 
Según la investigación citada, se tiene como problemática general, las malas prácticas para 
archivamiento de la documentación generada, planos de replanteo, licencias y otros, siendo 
que año a año, estos han sido almacenados sin haber tomado un criterio de orden y control, 
el cual permita que la búsqueda de esta documentación sea de manera eficiente, ocasionando 
retraso y descontento por parte de los trabajadores para acceder a ello. 
Por lo que, se procedió a desarrollar la implementación de las metodología 5S y así mejorar 
el ambiente de trabajo, volviéndolo más limpio y organizado, reduciendo los tiempos para 
la búsqueda de la documentación del espacio de aseguramiento y asimismo de control de la 
calidad que se solicite. 
De acuerdo a lo concluido de la investigación citada, se logró la reducción de hasta un 99% 
en los asuntos más críticos y hasta en un 85% en los asuntos menos críticos, ya que la 
ubicación de los archivos se realizó en orden de prioridad con los de mayor importancia y 
de utilización. 
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Además, el clima laboral mejoró, incentivando a los colaboradores a realizar las labores de 
búsqueda con más desempeño, ya que ahora se cuenta con una cultura de criterios para el 
archivamiento de estos documentos y así también para su búsqueda, mejorando de manera 
continua los procesos del área, y reforzando el trabajo en equipo. 
ABUHADRA Ortiz, Sheila. Metodología 5S y su influencia en la producción de la empresa 
TACHI S.A.C. 2014”. Tesis (Para optar el título de licenciado en administración de 
empresas). Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. 2017. 13, 15, 17, 18, 88, 89, 90, 91 
pp. 
En la presente investigación, se realizó una propuesta para la implementación de la 5S en la 
empresa TACHI S.A.C. y así lograr su mejoramiento, consiguiendo reducir los desperdicios, 
generando limpieza en el área de trabajo, así como también orden y clasificación en el input 
de mercadería, comprometiendo a los trabajadores, mejorando el ambiente de trabajo y así 
este sea más eficiente en su producción. 
Se realizó una encuesta a los colaboradores de la empresa, a fin de determinar el estado 
actual de la misma, así también se procedió a elaborar una matriz FODA donde se plasmó 
de manera adecuada y clara, las fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas, creándose 
estrategias para mejorar dichos aspectos que aún no se encuentran claros. 
De acuerdo a los objetivos plasmados, se resumen de las conclusiones que la metodología 
5S influye de gran aporte para la implementación en la empresa TACHI S.A.C., ya que, con 
cinco fases, este es de gran ayuda y solución para mejorar los aspectos en el área de 
producción que no se encuentran estandarizados, así mismo esta debe ser implementada a 
fin de lograr un mejor orden y limpieza en el área de estudio. 
HERRERA Huisa, Brangy. Implementación de las Metodología 5S en el laboratorio de no 
metálicos FIQ – UNCP 2017”. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniero Químico 
Industrial). Huancayo, Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú. 2017. 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50pp. 
 
En la presente tesis, se tiene como problemática, la selección no adecuada de equipos y los 
materiales, así mismo estos se encuentran desordenados, ocasionando suciedad por todas 
partes, y los procesos en el ambiente no se encuentran señalizados, no teniendo una cultura 
de disciplina en la elaboración de los cerámicos. 
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Por lo que, dentro de la implementación de las 5S se aplicó el uso de la tarjeta roja técnica, 
tal como sugiere la metodología a fin de separar los materiales innecesarios de los necesario, 
por otro lado, se procedió a identificar las lugares disponibles y la función de los espacios 
no disponibles a fin de realizar una redistribución y colocar las señalizaciones respectivas, 
para que su identificación sea de manera rápida, así también se procedió a identificar la 
suciedad en el laboratorio de no metálicos usando la tarjeta amarillada como referencia, 
luego de ello se procedió a la elaboración de un programa de limpieza implementado a través 
de un formulario, después de todo lo mencionado se procedió a elaborar un procedimiento 
de trabajo detallando los procesos a seguir para la correcta implementación de las 5S, 
finalmente se comprometió a los trabajadores a través de capacitaciones en el uso de 
procedimientos establecidos de trabajo. 
Concluyendo con lo mencionado, la implementación de la metodología 5S, fue de gran 
apogeo, ya que se disminuyó un tiempo aproximado de 8 horas para la elaboración de 100 
objetos según la muestra. 
ARANA Ramírez, Luis. Mejora de Productividad en el Área de Producción de Carteras en 
una Empresa de accesorios de vestir y artículos de viajes. Tesis (Para optar el título 
profesional de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad San Martin de Porres. 2014. 
96, 215, 216, 217pp. 
En la presente investigación, se tiene como problemática, un ambiente de trabajo no grato, 
falta de control de calidad, falta de metas y objetivos, el personal se encuentra desmotivado, 
las maquinas en mal estado, haciendo falta un plan de mantenimiento, hay riesgos laborales, 
no se encuentran implementos de seguridad, no hay supervisión, los procesos no se 
encuentran estandarizados, etc, por lo que, se procedió a mejorar el área de productividad 
aplicando la PHVA, dentro de ella las 5S. 
De los resultados obtenidos, según el análisis de estudio de tiempos, este mejoro en un 16%, 
así mismo la productividad total, luego de la mejorar aumento de 1.01% respecto a la 
productividad inicial, así mismo la mejora fue a corto plazo, repercutiendo en la efectividad, 
siendo que este incremento en un 31%. 
Finalmente, se recomendó la creación de un departamento de seguridad e higiene 
ocupacional que vele por la seguridad y labores del personal de la empresa, asimismo realizar 
capacitaciones periódicas a fin de no descuidar la implementación. 
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CHECA Loayza, Pool. Propuesta de mejora en el proceso productivo de la línea de 
confección de polos para incrementar la productividad de la empresa Confecciones SOL. 
Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial). Trujillo, Perú: Universidad 
Privada del Norte. 2014. 2, 8, 103, 154, 210, 211pp. 
En la presente investigación, se describe la fabricación de polos en la empresa familiar 
Confecciones SOL. El taller no se encuentra organizado y distribuido correctamente, 
produciendo esto movimientos innecesarios, teniendo solo un operario, siendo que este no 
abastece la capacidad de producción, asimismo se puede ver que se pierden clientes, por la 
falta de abastecimiento para la producción de los polos, perdiendo un 24.4% de ventas 
mensuales. 
Como propuesta para la mejora del proceso productivo, se tiene la aplicación del estudio de 
tiempos y métodos de trabajo, el mismo que consta de 03 fases donde se describe 
puntualmente como se va proceder a implementar esta herramienta a fin de obtener 
resultados beneficiosos para la empresa. 
Finalmente, luego de realizar inicialmente un diagnóstico, se obtuvo de productividad un 
32.64%, en una producción realizada semanalmente de 180 prendas, pero luego de realizar 
las simulaciones correspondientes con la propuesta de mejora planteada en el presente 
estudio, se puede ver que la productividad se logra incrementar en un 90.68%, reflejándolo 
en una producción semanal de 500 prendas. 
VAQUEZ Gálvez, Edwin. Mejoramiento de la productividad en una empresa de confección 
sartorial a través de la aplicación de ingeniería de métodos. Tesis (Para optar el título 
profesional de Ingeniero Textil y Confecciones). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 2017. 2, 3, 4, 100, 101pp. 
En la presente investigación, esta empresa se dedica a la elaboración de trajes de vestir que 
son los ternos, en este caso los operarios trabajan cada uno por su cuenta y con sus propios 
métodos, no encontrándose estandarizado los procesos a seguir para la elaboración de estos 
trajes, ocasionando demoras en la entrega de los pedidos y a su vez no controlando la calidad 
de los mismos, por lo que, conociendo la realidad problemática, se ve necesario aplicar las 
herramientas que controlen los métodos y tiempos en la producción, para así poder controlar 
la productividad, trazando y alcanzando los objetivos establecidos. 
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Por lo que, se procedió aplicar la ingeniería de métodos, logrando mejorar la productividad 
de la empresa en un 27% del año anterior, con una eficiencia del 80% y eficacia del 88%, 
por tal motivo el tiempo estándar para la elaboración de un saco es de 306.86 minutos, 
calculando la producción de 122 sacos por mes. 
Finalmente, con la implementación se logró tener control en los procesos de confección, ya 
que ahora los sastres tienen una guía estandarizada para la elaboración de estas prendas, 
habiéndose asignado un supervisor encargado de hacer cumplir estos métodos en el área. 
GALINDO Soria, Ulises. Implementación de las 5S para mejorar la productividad en el área 
de almacenes en la empresa Promos Perú S.A.C. Tesis (Para optar el título profesional de 
Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. 2017. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 119, 
121pp. 
En la presente investigación, se tiene como problemática las deficiencias en el almacén, los 
cuales son: tener materiales en desuso en áreas donde se podrían colocar otras coas, stock 
sobrecargado, suciedad, no existe ventilación e iluminación, la mercadería sobrante no tiene 
control ni registro, hay falta de la señalización en los espacios de trabajo, la mercadería 
presente desorden ya que no está abastecido con diversos anaqueles que permitan que las 
misma estén distribuidas de manera ordenada y así se pueda ubicar fácilmente, no hay 
supervisión, finalmente no existe un manual de procedimiento a seguir en la parte de 
recepción, almacenamiento y despacho, generando todo esto una baja productividad en la 
gestión de almacenes de la empresa citada, por lo que se procedió a aplicar la metodología 
5S. 
De acuerdo a lo concluido, el aumento de la productividad media fue de 29.5%, siendo que, 
para lograr este aumento, se requirió el compromiso y colaboración de todos los trabajadores, 
asimismo se obtuvo la colaboración por parte de la alta gerencia, tanto económica como 
institucional. Por otro lado, se mejoró la eficiencia en un 11.52% y la eficacia en un 16.25%, 
Por lo que, la aplicación de la metodología 5S fue de gran ayuda dentro de la empresa ya 
que mejoro el desenvolvimiento de los colaboradores. 
VALLADARES Rodríguez, Bryan. Aplicación de las 5S para mejorar la productividad en 
el almacén de la empresa ROMASA S.A.C. San Martin de Porres, 2017. Tesis (Para obtener 
el título profesional de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. 2017. 
2, 3, 4, 100, 102 pp. 
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En la presente investigación, se puede ver que se tiene como problemática la baja 
productividad en el almacén, debido a que las responsabilidades no se encuentran bien 
definidas, las máquinas están obsoletas, no existe un mantenimiento preventivo, no se 
realizan auditorias, no hay control ni mucho menos supervisión del personal, existen 
demoras en el aprovisionamiento, los productos no están localizados adecuadamente, por 
ello, es difícil encontrarlos rápidamente, no hay espacios disponibles ya que se encuentran 
sucios y con materiales obsoletos, asimismo la falta de señalización y el método ineficiente 
del control de inventario, hacen que la productividad en el almacén sea baja. 
De acuerdo a lo concluido, la productividad ha mejorado en un 32.86%, así como la 
eficiencia en un 18.52% y la eficacia en un 11.49%, siendo que se ha optimizado el número 
de pedidos en la parte de despacho del almacén. 
Finalmente, de acuerdo al presente estudio citado, la implementación de las 5S, mejora la 
productividad, estandarizando los métodos de trabajos, por lo que, se recomienda a la 
empresa seguir sosteniendo las 5S, a fin de mejorar continuamente, siendo que este método 
no requiere mucha inversión en cuanto a costos, logrando comprometer al personal 
colaborador y así mejorando el ambiente de trabajo. 
CUADROS Yucra, Guillermo; Piedra Vilchez, Fernando. Estudio para la mejora en el área 
de producción de la empresa Textiles MAG&M S.A.C. Aplicando la metodología 5S. Tesis 
(Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad de Lima. 
2017. 8, 145, 146 pp. 
En la presente investigación, se tiene como objetivo general, la implementación de la mejora 
continua en la empresa Textiles MAG&M S.A.C conjuntamente con la metodología 5S, a 
fin de crear cultura laboral entre los colaboradores, asimismo que esto repercuta en la 
optimización de los recursos, mejorando el área de trabajo y estandarizando los procesos. 
Luego de realizar el estudio a la empresa, y diagnosticar a través de diversas herramientas, 
se pudo identificar que se cuenta con una serie de oportunidades para la mejora de esta, las 
mismas que han sido priorizadas de acuerdo a las necesidades, siendo una de las primeras, 
la metodología 5S en el área de producción. 
Por lo que se procedió a la implementación de la misma, logrando obtener un 33% de espacio 
liberado, asimismo se redujo el tiempo de operación en un 31%. 
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FREYRE Rosale, Katherine; Condori Balvin, Beatriz Relación de la metodología 5S y los 
procesos operativos del almacén de distribuidoras en Lima Metropolitana. Tesis (Para optar 
el título profesional de Licenciado en Administración de Empresas). Lima, Perú: 
Universidad San Ignacio de Loyola. 2017. 6, 66, 164, 165pp. 
En la presente investigación, se tienen como problemática la falta de procedimiento 
estandarizados, no habiendo supervisión frecuente en las labores, ocasionando esto 
deficiencia en los procesos del almacén, asimismo expandiendo los problemas al área de 
recepción, despacho y almacenamiento. Por otro lado, se ve que los trabajadores, vienen 
incumpliendo ya que no existe compromiso de parte de ellos ni mucho menos 
responsabilidad en sus labores diarias, por lo que, se procedió a señalar como influiría la 
metodología 5S en todo a los procesos del almacén en las empresas distribuidoras. 
Para realizar la recolección de datos, se utilizó cuestionarios y entrevistas, a fin de obtener 
información confiable, válida y objetiva. 
Asimismo, de acuerdo al estudio realizado, se demuestra que existe una relación fuerte entre 
la estandarización de los procesos y la mejorar de la eficiencia, simplificando las tareas 
eficientemente en los procedimientos. 
Se recomienda la elaboración de un plan de capacitación para los colaboradores que permita 
mantener el rendimiento de ellos y a su vez comprometerlos en sus labores. 
Teorías Relacionadas 
 
Variable Independiente: Metodología 5S 
 
 
Las 5S es una herramienta de trabajos que sirve para ser implementado en oficinas y talleres, 
la misma que tiene como actividades principales el orden y limpieza, detectando anomalías 
en los puestos de trabajos y que, con su sencillez, esta puede permitir a todo nivel, que se 
mejore el ambiente de trabajos, así también incrementar la seguridad en las personas, 
cuidado de equipos y mejorar la productividad (Rey, 2005). 
Por otro lado, se puede definir las 5S como un programa idóneo que sirve para introducir, 
consolidar y fomentar la toma de responsabilidad, participación, generar pro actividad, 
creatividad, comunicación, sinergia, el deseo de mejora, compromiso, añadir valor, generar 
compañerismo entre los colaboradores, que a través de sus 5S fases permite la adaptación y 
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sostenimiento en cualquier área donde se implemente o aplique esta herramienta (Aldavert 
y otros, 2016). 
Además, las 5S tiene como objetivo principal la necesidad de tener que eliminar los 
materiales u objetos obsoletos, que permitan buscarlos de manera efectiva, generando que 
los colaboradores, realicen un trabajo de manera correcta y ordenada, y así aminorar las 
pérdidas de tiempos en ello (Fernández, 2010). 
Para la implementación de la presente herramienta que se tiene como variable independiente 
en la investigación, se debe tener en cuenta las cinco (05) fases a seguir, las mismas que son 
seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina, y estas deben ser 
implementadas de manera consecutiva, a fin de lograr el objetivo trazado por lo que, a 
continuación, se procederá a definir cada fase y que es lo que se debe realizar en cada una 
de ellas, para poder lograr los objetivos trazados, por lo tanto, en la Figura 9, se muestra las 
fases de la metodología 5s con una breve explicación de ella. 
Figura 9: Fases de la Metodología 5S 
 
Fuente: Aldavert y otros, 2016 
 
De la Figura 9, se puede ver las fases de las 5S, donde en resumen, la primera fase es Seiri 
palabra en japonés que traducida al español es la organización, donde se debe desechar lo 
que no se utiliza, luego viene el Seiton que traducido significa orden, donde se debe 
establecer un lugar para cada cosa, de ahí viene el Seiso que significa limpieza, aquí se debe 
eliminar todas las fuentes de suciedad encontradas, posterior a ello sigue Seiketsu que tiene 
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como significado la estandarización, donde se deberá conservar lo conseguido a través de 
procedimiento y demarcación, finalmente se tiene el Shitsuke que significa disciplina, aquí 
simplemente se debe trabajar permanente con los colaboradores a fin de mantener la 
implementación de la herramienta y lograr una mayor mejora al paso del tiempo. 
 
La implementación de las 5S en la Pymes, debe ser imprescindible y necesaria para que la 
empresa tenga supervivencia y crecimiento durante el paso de los años, puesto que mediante 
esta herramienta se eliminan los despilfarros que no tienen un aporte de valor a la empresa 
y asimismo al producto final, que los clientes están dispuestos a pagar, como se sabe toda 
pyme no está dispuesta a pagar estos desperdicios, de modo que, con la metodología 5S se 
busca evitar estas pérdidas a través de sus fases, las mismas que si se implementan de manera 
adecuada se puede lograr un estándar en los procesos del área, logrando mantener el puesto 
de trabajo adecuadamente organizado con simples rutinas, incrementando la productividad 
del lugar, en relación a la eficacia y eficiencia (Manzano y Gisbert, 2016). 
 
Por lo que de acuerdo a cada fase de la que consta la metodología 5S, se procede a detallar 
una a una a fin de entender cada paso a seguir para la correcta implementación de la 




Palabra japonesa que significa organización y selección, esta fase consta de organizar los 
recursos, separar lo que no sirve de lo que realmente sirve para luego eliminar los 
desperdicios. Asimismo, con la organización, se pueden establecer normas en cuanto a esta 
fase a fin de mantener un control permanente, realizando un trabajo en equipo, la idea es 
tener una mejora continua con el paso del tiempo (Rey, 2005). 
Por otra parte, para la aplicación de esta fase en una pyme, se debe hacer el uso de tarjetas 
rojas, donde se establezca la utilidad de cada recurso, para luego contrastar su grado de 
usabilidad. Esta tarjeta debe ser colocada en cada recurso, del mismo que se dude de 
usabilidad, a fin de verificar si es necesario en el área de trabajo, a ver si se debe eliminar o 




Significa orden, en esta fase, se debe tirar todo lo que sirve y posterior a ellos establecer 
normas o procedimientos para cada cosa, para ello se deberán colocar normas a la vista para 
que sea de conocimiento de todo el personal que se encuentra laborando en el área, asimismo, 
para el personal futuro a tener. Estos recursos deben encontrarse situados de manera que su 
ubicación sea visible y de fácil acceso, se puede interpretar con la siguiente frase “un lugar 
para cada cosa y cada cosa en su lugar” (Rey, 2005). 
Para esta fase, se debe tiene proponer solo los recursos necesarios para la realización de 
tareas, para luego proceder a la definición de sus ubicaciones y establecer las identificaciones 
para que cuando este sea buscado, sea encontrado de manera efectiva. Con la identificación 
de lugar de cada recurso se mejora también el retorno de ello ya que casa cosa tendría un 
lugar específico (Manzano y Gisbert, 2016). 
Como se puede ver uno de los mayores problemas para mantener el orden en un área 
destinada es la resistencia al cambio por parte de los colaboradores, no retornando los objetos 
a su lugar de manera adecuada, por lo que se debe tener presente la motivación al personal 
y capacitaciones respecto a esta fase a fin de desarrollar correctamente este paso. 
Seiso (Limpieza) 
 
En esta fase se debe realizar la limpieza inicial correctamente, a fin de que el operador y/o 
administrativo identifique su puesto de trabajos el cual tenga asignado, no significa que tenga 
que hacer brillar su área, la idea es enseñar al colaborador que su espacio debe encontrarse 
simplemente limpio y libre de materiales que le pueda ocasionar un accidente, esto ayudará 
a eliminar los focos de suciedad y también a cuidar los equipos, los cuales se tengan a cargo 
(Rey, 2005). 
Para la implementación en una Pyme, las limpiezas se deben realizar en un horario fijo, así 
como las inspecciones. Al integrar esta fase de las 5S, los colaboradores poco a poco van 
aceptando el acto de limpieza como parte de su trabajo, esto genera un impacto positivo en 
el área, debido a que se elevan las competencias entre los trabajadores, al mantener un área 




Esta fase consta de los controles, que a través de inicial un establecimiento en cuanto a los 
estándares de la limpieza, se debe aplicar y llevar un mantenimiento de referencias 
alcanzadas. Pues esta S nos dice que se debe distinguir de manera fácil las situaciones 
normales de otras que sean anormales, asimismo tener en cuenta la visibilidad de las normas 
para todos, como también los controles visuales para todo tipo (Rey, 2005). 
En la Pyme, se deberá desarrollar ciertos estándares que permitan a los colaboradores 
identificar las sub áreas dentro de las áreas, donde se encuentre todo debidamente 
señalizado y con los procedimientos de manera visual a fin de que los colaboradores 
mantengan el área de acuerdo a lo establecido, esto también servirá para colaboradores 
futuros que ingresen a las áreas destinada. De otra manera la gestión visual es la 
herramienta más poderosa para una organización (Manzano y Gisbert, 2016). 
Shitsuke (Mantener la Disciplina) 
 
En esta fase, se deberá realizar las inspecciones de forma permanente, se puede realizar a 
través de una programación o así también en cualquier momento a fin de verificar como se 
encuentra el área luego de implementada las otras fases, la idea de esta etapa como lo dice 
su nombre es mantener una disciplina que logre la mejora continua en la organización (Rey, 
2005). 
Para la Pyme, el promotor lean deberá ser el encargado de implementar los sistemas de 
controles visuales para que la 5S sea adaptable en toda la organización, con esta fase se va 
controlar que todas las S se den de manera efectiva, se puede establecer calendarios con las 
rutinas a realizar de manera diaria, donde se plasmen el orden y la limpieza a través de avisos 
o paneles coloridos. (Manzano y Gisbert, 2016). 
Variable Dependiente: Productividad 
 
Se define la productividad como la relación entre la producción que se ha obtenido por todo 
el sistema de producción o puedan ser servicios, es decir los recursos que se utilizaron para 
adquirir la producción total. Dicho de otra forma, la productividad es el uso eficiente de 
trabajo, capital, recursos, tierra, energía y materiales, información en la producción de los 
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Fuente: (Prokopenko, 1989) 
 
También se puede entender por productividad lo siguiente, en una organización se desea que 
los colaboradores desempeñen sus labores con un alto nivel en calidad y así incremente 
censurablemente la productividad, por lo que para ello es imprescindible que se aprendan a 
controlar y administrar de manera exitosa la inteligencia emocional, ya que esta es muy 
influyente de que un colaborador sea productivo y así se incremente la productividad. En 
otras palabras, se debe dirigir al colaborador con las normas establecidas en la organización, 
donde se influya la seguridad y salud laborar, así como también motivarlos y enseñarles a 
realizar las labores de manera óptima en cumplimiento a objetivos y optimización de los 
recursos usados, a fin de generar ganancias y así eliminar los desperdicios que genera realizar 
un producto o servicio (Fernández, 2011). 
Eficacia 
 
Este término se define como el logro de los objetivos trazados y no más allá de ello, 
obteniendo resultados esperados. Esto se cumple cumpliendo con todos los procedimientos 
y procesos de una organización para realizar las actividades y cumplir con lo esperado desde 
un inicio. 
También se puede definir la eficacia abordando el enfoque económico, esto quiere que el 
objetivo es aspirar que se logre el objetivo bajo condiciones que este a favor de su 
consecución. Dicho de otra manera, cuando se realizan las condiciones de mayor 
acondicionamiento para cumplir un objetivo y el mismo se logra, los materiales y/o recursos 




                 = 100% 
 






Este término se define en el logro de los objetivos además de haber aminorado los costos en 
lo posible. Haciendo óptimo el uso de recursos que se tenga a fin de cumplir con la meta. 
La eficiencia se debe evaluar a partir de las comparaciones. De acuerdo a los estudios 
realizados de efectividad y eficacia estos no incluyen recursos, sin embargo, los de eficiencia 
si, por lo que para que haya eficiencia, los procesos deben ser efectivos, por lo tanto, el mejor 
será el que mientras más relación recurso/resultados presentes. (Bouza, 2000). 
 
                     = 100% 
 
Fuente: (Bouza, 2000) 
 
 





¿De qué manera la implementación de la metodología 5S incrementa la productividad en el 
área de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria 2019?. 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área 
de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria 2019?. 
¿De qué manera la implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área 
de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria 2019?. 
Justificación del Estudio 
Entre los aspectos estimados que le dan la importancia correspondida a la presente 
investigación se tiene a los siguientes: 
Justificación Teórica 
 
En la presente investigación, se dará a conocer los diversos conceptos investigados respecto 
a la metodología 5S, productividad, eficiencia, eficacia y otros relacionados, citado a través 
de libros y otros trabajos de investigación, con el fin de aplicar esos conocimientos en la fase 
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de solución de problemas e incrementar la productividad, asimismo la eficacia y eficiencia 
en cuanto al área de administración en la empresa Serconsult S.A. 
Justificación Práctica 
 
La presente investigación, tiene como finalidad poner en práctica, todo el conocimiento 
adquirido a través de los ciclos anteriores en las clases de la carrera de Ingeniería Industrial 
e investigaciones previas realizadas, los cuales nos van a permitir solucionar problemas por 
medio de una rigurosa evaluación, a fin de poder aplicar alguna herramienta aprendida y 
lograr el objetivo de incrementar la productividad. 
Se va proceder aplicar la herramienta de la metodología 5S en el área de administración de 
la empresa SERCONSULT S.A., para lo que se evaluará e investigará la situación actual del 
área, realizando un trabajo conjuntamente con los colaboradores, estableciendo lineamientos 





A la presente investigación, se le aplicarán variables, independiente que es la metodología 
5S y la dependiente que es la productividad, las mismas que serán medidas a través de 
instrumentos que logren validar la información antes y después de la implementación, con 
el fin de corroborar si la hipótesis del investigador se cumple, por otra parte, está 
investigación servirá como guía para futuras generaciones que decidan realizar su 
investigación perteneciente a este rubro. 
Hipótesis 
Hipótesis general 
La implementación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
Hipótesis específicas 
 
La implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área de administración 
de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
La implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de 




Determinar cómo la implementación de la metodología 5S incrementa la productividad en 
el área de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
Objetivos específicos 
 
Determinar cómo la implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área 
de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
Determinar cómo la implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área 































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación utilizado es la investigación es aplicada, esto quiere decir que se 
tiene como fin la resolución de los problemas por ello se hace uso de las teorías ya existentes, 
con un solo objetivo que es el conseguir un beneficio (Jiménez, 1998). 
Por tanto, se va proceder aplicar los diversos conocimientos investigados en cuanto a la 
metodología 5S y sus fases la cual es la variable independiente y también la productividad 
con la eficacia y eficiencia que es la variable dependiente, y así verificar si el propósito que 
es incrementar la productividad en el área de administración de la empresa se cumple. 
Por su nivel 
 
Es descriptiva ya que consiste en la caracterización de hechos, fenómenos, individuos o 
grupos, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, por lo cual se va proceder a 
realizar una matriz de operacionalización de forma estructura que nos permita llevar a cabo 
esta investigación. 
También es explicativa, ya que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa efecto, mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y 
conclusiones (Fidias G. Arias, 2006). 
Esto quiere decir que en la presente investigación se va realizar una búsqueda con sustento 
de porqué a atención de requerimientos es ineficiente. 
Por su naturaleza 
 
De acuerdo a su naturaleza es cuantitativa, ya que como la palabra lo indica, la investigación 
cuantitativa tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su medio principal es la medición y 
el cálculo (Niño, 2011). Donde se busca medir las variables a través de fórmulas a fin de 
hallar los datos del pre y post y posterior a ello realizar la respectiva contrastación. 
Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación es cuasi experimental, ya que es particularmente útil para 
estudiar problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero 
se pretende tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. 
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Es decir, el cuasi experimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria 
de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi 
experimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya constituidos (Segura, 2003). 
Por su alcance 
 
Por su alcance temporal es longitudinal, ya que esta investigación se va realizar en un periodo 
de tiempo, de acuerdo con el tipo de estrategia y los objetivos a alcanzar, los diseños 
cuasiexperimentales se dividen en transversales y longitudinales (Bono, p.19). 
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Operacionalización de Variables 
 
Tabla 7. Matriz de Operacionalización de Variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 





























Se define las 5S, como una 
herramienta idónea para 
introducir, fomentar y consolidar 
la participación, la toma de 
responsabilidades, la  
proactividad, la comunicación, la 
creatividad, la sinergia, el 
compromiso, el deseo de mejora, 
la visión del valor y el 
compañerismo entre los 













Herramienta de gestión 
que, a través de sus 
cinco fases, logra la 
mejora de la 
productividad para una 
empresa u otros tipos 







Índice de Inventario 





IIBE = Índice de inventario en buen estado 
IBE = Inventario en buen estado 















IDO = Índice de documentación ordenada 
DO = Documentación ordenada 















ILR = Índice de limpiezas realizadas 
LR = Limpiezas realizadas 
















IPE = Índice de Procedimientos a establecer 
PE = Procedimientos establecidos 
















IIR = Índice de inspecciones realizadas 
IR = Inspecciones realizadas 




VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 












La productividad es la relación 
entre la producción obtenida por 
un sistema de producción o 
servicios y los recursos utilizados 
para obtenerla. Así pues, la 
productividad se fine como el uso 
eficiente de recursos, trabajo, 
capital, tierra, materiales, energía, 
información en la producción de 





Es una medida que 
evalúa la producción de 
bienes y servicios 
producidos por cada 
factor utilizado, 



















IRA = Índice de requerimientos atendidos 
NRA = N° de requerimientos atendidos 











Índice de horas 






IHAR = Índice de horas para atención de requerimientos 
HRAR = Horas reales de atención de requerimientos 





Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2.2. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Se puede describir la población al conjunto o grupo de personas u objetos, de los cuales 
se pretende conocer algo para una investigación (López, 2004). 
Para la presente investigación, se considera como población a los cinco (05) trabajadores 
del área de administración de la empresa Serconsult S.A. en un periodo de seis (06) 
semanas siendo mayo y junio para el pre test, julio y agosto para la implementación y 




Se define la muestra como un sub conjunto o parte de la población que será materia de 
estudio en la investigación. También encontramos procedimientos donde se obtiene la 
cantidad de los componentes como fórmulas, lógica y otros que se verán más adelante. 
Por otro lado, la muestra viene a ser una parte representativa del universo o también dicho 
población (López, 2004). 
Para la presente investigación, se tendrá como muestra a un (01) trabajador del área de 
administración de la empresa SERCONSULT S.A. en un periodo de seis (06) semanas 
siendo mayo y junio para el pre test, julio y agosto para la implementación y setiembre y 
octubre para el post test. 
 
Criterios de Selección 
 
Para el presente trabajo de investigación, los criterios tomados son del área de 
administración de la empresa SERCONSULT S.A. encargada de la atención de 
requerimientos. 
El personal que viene laborando en administración, se encuentra de manera perenne de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 19:00 p.m., así también sus pagos son 
considerados en cuanto a los beneficios de la ley. 
 




Se procederá a utilizar el método de recolección de datos, a través del uso de fichas de 
observación. 
La recolección de datos, es un método en el cual el acto principal es el observar, este es 
asociado al proceso de mirar con cierta tención una actividad y/o fenómeno, a fin de 
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contrastar sus capacidades en lo que vienen realizando y se está interesado como parte 
del estudio (Cerda, 1991). 
Por ello, en esta fase de procederá a medir a través del uso de fichas de observaciones a 
la persona encargada de realizar la atención de requerimientos, a fin de verificar su 
productividad antes y después de la implementación. 
Instrumentos 
 
Para la Variable Independiente que es la Metodología 5S, se va utilizar el siguiente 
formato de evaluación y auditoria 5S, a fin de poder hallar los datos para el pre test y post, 
asimismo este formato formará parte de la auditoría 5S respecto a la implementación. 
Figura 10. Formato de Evaluación y Auditoria 5S 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En cuanto a la variable dependiente, a fin de poder hallar el pre y post de la productividad 
se va proceder a analizar la eficacia y la eficiencia antes y después y así verificar si la 
hipótesis del investigador se cumple, por ello se utilizarán los siguientes formatos: 
Figura 11. Formato de Eficacia 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
Figura 12. Formato de Eficiencia 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Validez y Confiabilidad 
 
Se procedió a validar la matriz de operacionalización, con tres (03) profesionales expertos 
en el tema, a través del formato de Juicio de Expertos (Ver Anexo 02 – Validación de 
Instrumentos) de la universidad, los mismos que se detallan a continuación: 
Tabla 8: Firma Juicio de Expertos 
 
NOMBRES Y APELLIDOS N° DNI: 
Dr. Leonidas Rojas, Bravo 08634346 
Dr. Malpartida, Jorge 10400346 
Mgtr. Egusquiza Rodríguez, Margarita 08774379 




Servicios de Consultores Andinos S.A, conocida como SERCONSULT S.A., una 
empresa consultora constituida desde mayo de 1991, domiciliada legalmente en el Perú, 
creada sobre la base de la experiencia de más de 35 años de sus principales directivos, 
dedicándose desde un inicio a brindar servicios especializados en ingeniería a entidades 
públicas y privadas del país y exterior. 
Esta empresa, brinda servicios especializados de consultoría de obra (elaboración de 
expedientes técnicos, supervisión de la elaboración de expediente técnicos y supervisión 
de obras) y consultoría en general (en ingeniería: tales como elaboración de estudios: de 
pre inversión, de post inversión, supervisión de la elaboración de los estudios de pre 
inversión, de post inversión y supervisión de servicios de post inversión), desarrollándose 
en diversos campos de la ingeniería. 




SERCONSULT S.A. plasma los esfuerzos de un grupo de profesionales creyentes en la 
ética, el liderazgo y una alta vocación de servicio hacia la creación, la investigación, el 
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desarrollo, la difusión y la permanente búsqueda de la excelencia en los ámbitos de la 
consultoría en ingeniería. El objetivo de la empresa es cumplir con satisfacer lo que 
requieran sus clientes y las necesidades materiales, profesionales y humanas de los 
miembros de la organización, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad y de 
nuestros trabajadores, a través de la mejora tecnológica y continua de nuestros procesos, 
conservando el medio ambiente y velando por la seguridad de las personas. 
 VISIÓN 
 
Nuestra empresa propicia la formación de un colectivo de profesionales que desarrolle 
sus actividades guiado por un código ético basado en la exigencia de una conducta 
profesional dedicada al servicio de la sociedad, en un clima de óptima colaboración y 
solidaridad. La organización se sustenta en una vocación de perdurabilidad y expansión 
geográfica y tecnológica que alcance cada día mayor presencia, para ofrecer desde 
posiciones de vanguardia en todos los campos de la actividad las mejores soluciones 
técnico–económicas a las necesidades planteadas por los clientes en el marco del máximo 
respeto por el equilibrio medio ambiental. 
El área a estudiar cómo se sabe es el de administración de la empresa Serconsult, el mismo 
que como ya se ha explicado anteriormente en la realidad problemática, presenta 
problemas de productividad, los mismos que han sido descritos y especificados en la 
Tabla 1. 
También de procedió analizar los problemas a través del Diagrama de Pareto, donde nos 
indica que el 20% de problemas, origina el 80%, ocasionando esto ineficiencia en la 
atención de requerimientos y así generado pérdidas para la empresa. 
En el siguiente cuadro se detalla los problemas mencionados anteriormente, lo cuales son 
los ocasionantes de la baja productividad en el área. 
A continuación, se muestra en la Figura 13, como está constituida la empresa a través de 




Figura 13. Organigrama de Serconsult S.A. 
 
 
Fuente: Material de Serconsult S.A. 
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Asimismo, se va proceder a mostrar material fotográfico del estado del área de 
administración para así poder notar los cambios cuando se realice la implementación, 
asimismo poder realizar mejoras y realizar las verificaciones correspondientes. 









Fuente: Material fotográfico de Serconsult S.A. (2019) 
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 PRE TEST – VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Se realizó la recolección de datos a través de la Ficha Formato de Evaluación Metodología 
5S, a fin de poder hallar los resultados del antes en cuanto a la Variable Independiente. 
Figura 15. Formato de Evaluación y Auditoría 5S – Pre test (06.05.2019) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 16. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Pre Test (13.05.2019) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 17. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Pre Test (20.05.2019) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 18. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Pre Test (27.05.2019) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 19. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Pre Test (06.06.2019) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 20. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Pre Test (10.06.2019) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo al formato de evaluación y Auditoria 5S, se obtuvo los siguientes datos en 
cuanto a la variable dependiente y sus dimensiones que son las fases de las 5S, en el 
cuadro se puede apreciar que el estado de cada S, en un periodo de seis (06) semanas. 
Asimismo, en cuanto a la Metodología 5S, en la semana 1 se obtuvo un valor de 0.30, en 
la semana 2 un valor de 0.26, en la semana 3 un valor de 0.26, en la semana 4 un valor de 
0.27, en la semana 5 un valor de 0.26 y en la semana 6 un valor de 0.29, por lo que 
calculando el promedio de estos datos, en un periodo de 6 semanas se obtiene un 0.27 que 
representa el 27% correspondiente a la Variable Independiente de la Metodología 5S. 





1'S 2'S 3'S 4'S 5'S 
1 0.28 0.32 0.36 0.36 0.20 0.30 
2 0.24 0.28 0.28 0.28 0.20 0.26 
3 0.24 0.32 0.28 0.24 0.24 0.26 
4 0.28 0.28 0.32 0.24 0.24 0.27 
5 0.32 0.24 0.24 0.24 0.28 0.26 
6 0.28 0.36 0.24 0.28 0.28 0.29 
TOTAL 0.27 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 




En el siguiente cuadro adjunto, se mide la eficacia durante un lapso de seis (06) semanas 
en cuanto a la atención de requerimientos solicitados al área de administración donde una 
persona es la encarga de gestionarlo y realizar el seguimiento hasta la entrega de lo 
solicitado, por lo que se constató lo siguiente: 
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Tabla 10: Base de Datos PRE TEST – Eficacia 
 




En los siguientes cuadros se ha realizado un seguimiento semanal al personal encargado 
de la atención de requerimientos en el área de administración, a fin de evaluar las horas 
reales donde realiza la gestión y atención de requerimientos, asimismo cabe mencionar 
que el horario de trabajo en la empresa es de lunes a viernes, siendo el horario desde las 
9:00 a.m. hasta las 19:00 p.m., esto quiere decir 10 horas diarias, sin embargo se restaría 
1 hora debido a que es el refrigerio, por lo que se constató lo siguiente: 
Tabla 11: Base de Datos PRE TEST – Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De los datos obtenidos en el pre test a cerca de la eficacia y eficiencia en cuanto a la 
atención de requerimiento, se procedió hallar el índice de productividad la misma que se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 12: Índice de Productividad 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA PRE TEST 
0.31 0.24 0.28 
0.38 0.33 0.35 
0.55 0.27 0.41 
0.33 0.29 0.31 
0.33 0.20 0.27 
0.40 0.38 0.39 
TOTAL 0.33 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la productividad en cuanto al pre test es de 
0.33, el mismo que representado en porcentaje sería 33%, siendo esta productividad muy 
baja en el área, por ello se va proceder a implementar la Metodología 5S, a fin de 
incrementar la productividad y lograr los objetivos trazados. 
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Propuesta de Mejora 
 
A fin de poner en marcha el Plan de Mejora, de acuerdo al Diagrama de Estratificación 
(Ver Figura 6), se procedió analizar las herramientas correspondientes al área de gestión, 
por lo que, las más adecuadas para la solución de los problemas encontrados en el área de 
Administración de detallan a continuación (Ver Tabla 8). 





P1 Almacén desorganizado 5S 
P2 Inventario desactualizado Gestión de inventarios 
P3 Almacenamiento inadecuado 5S 
P4 Limpieza inadecuada 5S 
P5 Atención de requerimientos ineficiente 5S 
P6 Área de trabajo desordenada 5S 
P7 Recursos obsoletos TPM 
P8 Falta de capacitaciones al personal Seguridad y Salud en el Trabajo 
P9 Actividades innecesarias 5S 
P10 Control y manejo de inventario ineficiente Gestión de inventarios 
P11 Falta de establecimiento de procedimientos 5S 
P12 Estantes de archivos desordenados 5S 
P13 Documentación desorganizada 5S 
P14 Personal desmotivado Seguridad y Salud en el Trabajo 
P15 Disponibilidad logística destiempo Gestión de inventarios 
P16 Falta de inspecciones y seguimiento Ciclo de Deming 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Asimismo, se elaboró un cuadro resumen con las alternativas de solución (Ver Tabla 
9), donde nos indica que la herramientas más adecuada para la incrementación de la 
productividad en el área de administración de la empresa Serconsult S.A es las 
Metodología 5S ya que se obtuvo un 56%, solucionando 9 de los 16 problemas 
encontrados en el área mencionada, siguiéndole a ello la Gestión de Inventarios con 
un 19% solucionando 3 de 16 problemas, por otro lado se tiene la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con 13% solucionando 2 de 16 problemas, el TPM con un 06% 
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solucionando 1 de 16 problemas y finalmente el Ciclo de Deming con un 6% 
solucionando también 1 de 16 problemas. 
Tabla 14: Resumen Alternativas de Solución 
 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
5S 56% 9 
Gestión de Inventarios 19% 3 
TPM 6% 1 
Seguridad y Salud en el Trabajo 13% 2 
Ciclo de Deming 6% 1 
 100% 16 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Se elaboró un Diagrama con el resumen de las alternativas de solución (Figura 11), 
donde se puede apreciar con mayor claridad que la herramienta más adecuada a la 
implementar en el presente trabajo, para la solución de problemas es las 5S. 
Figura 21. Diagrama de Alternativas de Solución 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Para la implementación de la herramienta de las 5S, se debe tener en cuenta sus cinco 
(05) fases a seguir, a fin de que todo entorne correctamente y se pueda incrementar la 
productividad, que es el objetivo principal. 
Por ello, se propone la implementación de esta herramienta y así solucionar los problemas 
principales y secundarios encontrados en el área de administración, donde se observa, que 
el orden, seguido de la limpieza y desorganización son los principales que no ayudan a 
que la atención de los requerimientos sea de manera eficiente, ocasionando esto baja 
productividad en el área. 
Como sabemos, la metodología 5S, consta de cinco fases tal como lo indica su nombre, 
es una metodología japonesa, donde la primera S’ significa Seiri, que en español se pude 
traducir como Clasificación que consta en seleccionar lo necesario de todo lo que es 
innecesario, logrando así optimizar los espacios usados para un mejor ambiente de 
trabajo. 
Luego prosigue la Segunda S’ que significa Seiton, que en español se traduce como orden, 
esto quiere decir que se debe tener un lugar específico para cada cosa, debidamente 
señalizados, para que así su ubicación sea de manera fácil y a su vez su reposición. 
De ahí tenemos las Tercera S’ que significa Seiso, que en español se traduce como 
limpieza, donde lo que debemos hacer es mitigar los agentes que producen la suciedad, y 
así incentivar a los colaboradores a mantener su área de trabajo limpia, logrando reducir 
accidentes en los pasillos, para que el orden sea continuo. 
Como Cuarta S’ que significa Seiketsu, que en español se puede traducir como 
Estandarización, está nos ayuda a tomar las medidas correspondientes a fin de realizar 
procedimientos a seguir para que cuando ingrese un personal nuevo, este tome 
conocimiento y se involucre de fácil manera. 
Y finalmente como Quinta S’ que significa Shitsuke, que en español se traduce como 
Mantener la Disciplina, en esta esta fase nos vamos a encargar de realizar una 
programación de auditorías, con el fin de hacer un seguimiento continua y verificación el 
cumplimiento sobre la implementación de las 5S, por parte de los trabajadores 
Por ello, se va elaborar un cronograma detallado en cuanto a la implementación de la 
propuesta que detallo a continuación: 
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Figura 22. Cronograma de Implementación de las 5S


























































































































































































































































































































































Comité 5S PASO 4
Comité 5S PASO 5
Comité 5S PASO 6
Comité 5S PASO 7
Comité 5S PASO 8
Comité 5S PASO 9
Comité 5S PASO 10
Comité 5S PASO 11
Comité 5S PASO 12
Comité 5S PASO 13
Comité 5S PASO 14

















Charla de Motivación a los colaboradores
Alta Dirección
2019
Ordenar los archivos en los estantes de manera adecuada
Ordenar los almacénes
Limpieza de los almacénes
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Implementación de la Propuesta 
 
 
 PASO 1: FORMACIÓN DEL COMITÉ DE LAS 5S 
 
Como primer paso, por parte de la Alta Dirección, se procede a formar el comité 
integrador de las 5S, a fin de realizar la implementación de manera adecuada siguiendo 
los pasos correspondientes y así lograr los objetivos programados, por lo que se adjunta 
al Acta de Comité de las 5S con los integrantes respectivos: 
Figura 23. Acta de Constitución del Comité de las 5S 
 
 
Fuente: Material elaborado para la implementación de las 5S 
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Como se puede apreciar en el acta adjunta (Imagen 1), los integrantes para la comisión 
de las 5S, son los siguientes, los mismos que han sido asignados por parte de la Alta 
Dirección, y así poder proseguir con la implementación: 
Tabla 15. Integrantes del Comité SS 
 
INTENGRANTES DEL COMITÉ 5S 
Joselyn Velasquez Anchivilca 
DNI: 47831462 
Juan Carlos Paucará 
DNI: 41591804 
Luz Barboza Ramiréz 
DNI: 06989933 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
 PASO 2: DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 
 
En este paso se procedió a informar a los trabajadores mediante trípticos la información 
acerca de la herramienta de las 5S, donde se mencionado detalladamente sus pasos y 
descripción de cada, así como los beneficios que trae la implementación de esta 
herramienta en las áreas administrativas. 
Figura 24. Trípticos sobre la Implementación de las 5S 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Por otro lado, se colocó un letrero en el Panel Informativo de área, donde se comunica a 
los colaboradores que con el ánimo de poner en marcha la implementación de las 5S, para 
el área de administración y así lograr los objetivos trazados que es la incrementación de 
la productividad, se necesita la colaboración de cada uno de ellos para el apoyo a los 
integrantes del comité de las 5s y así lograr lo establecido en el plan de mejora. 
Figura 25. Comunicación de la Implementación de las 5S 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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También se elaboró un manual de implementación de las 5S, el mismo que fue difundido 
a los colaboradores del área, con el fin de que cuenten con una guía y todo realicen 
acciones respectivas para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el área de 
administración. Este manual presente conceptos básicos de las 5S y cada una de sus fases, 
así como también el cronograma de implementación, pasos a seguir y beneficios que 
obtendremos con la implementación de ello. Se adjunta en el Anexo N° 05. 
Figura 26. Manual de Implementación de la Metodología 5S 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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 PASO 3: CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA 5S 
 
Con el fin incentivar a los colaboradores, se realizó una capacitación sobre la Metodología 
5S al Comité de las 5S, para así comprometer al personal en esta implementación y 
realizar un trabajo en equipo para lograr los objetivos trazados de incrementar la 
productividad para el área de administración de la empresa Serconsult S.A. 




Figura 28. Registro de Asistencia a charla sobre la Metodología 5S 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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 PASO 4: CLASIFICAR LO NECESARIO DE LO INNECESARIO 
 
En este paso, se va proceder clasificar lo necesario de lo innecesario, haciendo uso de 
la tarjeta roja la misma que nos va indicar las acciones a seguir que puede ser eliminar, 
reubicar, reparar o reciclar, a fin de poder mitigar los obsoletos y así obtener espacios 
libres. 




Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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 PASO 5: DEPURAR BIENES OBSOLETOS DE LA OFICINA 
 
Como podemos observar en las siguientes imágenes, se ha procedido a depurar los 
materiales obsoletos encontrados en el suelo, separando lo necesario de lo innecesario y 
así logrando mayor espacio y buen ambiente de trabajo en el área. 
También se procedió a depurar los recursos encontrados encima de los escritorios, que no 
tenían uso y ocasionan un espacio de más, se encontraron papeles obsoletos que confundía 
al personal en sus labores diarias al momento se realizar gestiones respecto a los 
requerimientos. Por ello, ahora los escritorios se ven libre de papeles y solo se encuentra 
lo necesario, ya que se eliminó lo que nos servía y se archivó lo que ya se encontraba 
gestionado. 






Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
 
 PASO 6: DEPURAR BIENES OBSOLETOS DE LOS ALMACENES 
 
Como siguiente paso, se tiene la depuración de bienes obsoletos encontrados en los 
almacenes del área de administración, donde se hallaron recursos que ya no tenían valor 
y eras muy antiguos, los mismos que están ocupando un lugar donde se podría almacenar 
otros recursos necesarios, por ello se procedió a eliminarlos, en el caso de los cartones, 
caja, bolsas, y papeles sin uso, estos se procedieron a reciclar, 






Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
 
Como se puede ver en las imágenes, ahora los espacios ya se encuentran libres de 
materiales obsoletos que ocupaban espacios innecesarios en los almacenes de esta 
área, para posterior a ello realizar el orden y la ubicación de cada lugar en su sitio. 
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 PASO 7: ORDENAR LOS ALMACENES (CADA COSA EN SU LUGAR) 
 
Luego de realizar la depuración en los almacenes, se procedió acomodar cada cosa en su 
sitio, separándolos por grupos de acuerdo a la necesidad del personal de la empresa, así 
mismo para que también sea de fácil ubicación y reposición. 





Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Luego de ordenar y poner cada cosa en su lugar, se procedió a señalizar los recursos 
de manera agrupada para que así sea más rápido su ubicación. Se usó el color amarillo 
fosforescente con letras negras, para que la vista sea de manera más rápida y sencilla 
al momento de buscar un recurso que soliciten. 





Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
 PASO 8: SEÑALIZAR LOS ALMACENES 
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 PASO 9: ACTUALIZAR EL INVENTARIO 
 
De manera ordenada, se procedió a inventariar los recursos de los almacenes, utilizando 
códigos de manera horizontal y vertical ordenados consecutivamente, para que cuando la 
encargada de atender los requerimientos requiera alguno, pueda visualizarlo a través de 
una hoja de Excel y así verificar su ubicación exacta, asimismo se procedió a contar el 
stock los mismo que también fueron pasados a la hoja de Excel, para que así la encargada 
pueda verificar periódicamente el stock de cada recurso, y así ir renovando con 
anticipación y pueda atender los requerimientos solicitados. 
Este paso se realizó conjuntamente con la encargada de atender los requerimientos, a fin 
de que tenga conocimiento como se realiza un inventario y así ella pueda mantenerlo 
periódicamente para que no esté desactualizado. 
Figura 34. Actualización del Inventario 
 





Fuente: Materia Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
 
 PASO 10: ORDENAR LOS ARCHIVOS EN LOS ESTANTES DE 
MANERA ADECUADA 
Asimismo, también se procedió a ordenar de manera adecuada los archivos en los estante 
de madera, señalizando cada uno con su respectivo nombre y así sea más fácil la ubicación 
para cada documentos que se requiera. 
Figura 35. Ordenar Archivos en los Estantes de Madera 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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 PASO 11: LIMPIEZA DE LOS ALMACENES 
 
Con ayuda y voluntad del personal de limpieza de la empresa, se procedió a limpiar los 
almacenes del área de administración adecuadamente, asimismo se le indico que se debe 
realizar las limpiezas en los almacenes dos veces por semana como mínimo y mantener 
lo pisos limpios y libres de suciedad, así también libre de materiales u objetos que ocupen 
sitios no adecuados. 




 PASO 12: LIMPIEZA DEL ÁREA EN GENERAL 
 
También se procedió a limpiar el área de hall de administración, indicándole a la 
encargada que la limpieza debe realizarse diariamente, a fin de mantener los pisos libres 
de suciedad, así mismo la limpieza de escritorios y muebles encontrados alrededor. 
Figura 37. Limpieza en el área de administración 
 
 




 PASO 13: ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS 
 
 
Respecto a este, se procedió a elaborar un procedimiento de trabajo interno, 
respecto al control y manejo de los inventarios en el área, a fin de que la encargada 
tenga en claro las funciones que debe realizar y asimismo hacer de conocimiento 
a sus demás compañeros sobre la implementación. 
El mismo ha sido visado por la representante de la alta dirección, dando 
conformidad al procedimiento elaborado. 
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Figura 38. Repartición del procedimiento de trabajo para los inventarios 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
 
 PASO 14: CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE INVENTARIOS 
 
En este paso, se procedió a realizar una capacitación al personal encargado de atender los 
requerimientos en el área de administración, sobre el uso y manejo de los inventarios, 
como ya se había realizado conjuntamente el inventario, se le indico que debe tener el 
control de entradas y salidas, a fin de mantener actualizado su inventario y que lo debe 
realizar diariamente, a fin de que realice una verificación diaria y cuente con stock para 
atender los requerimientos solicitados. 
Figura 39. Capacitación sobre el manejo de los inventarios 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 40. Registro de Asistencia sobre Manejo de Inventario 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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 PASO 15: CHARLA DE MOTIVACIÓN A LOS COLABORADORES 
 
Se realizó una charla de motivación al personal sobre el crecimiento personal y la 
importancia de dejar e implantar su huella personal en su área, asimismo se mencionó los 
beneficios del trabajo en equipo y la comunicación asertiva que deben tener a fin de lograr 
el objetivo y realizar las coordinaciones conjuntamente y en equipo. 
Figura 41. Charla de Motivación a los colaboradores 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 42. Registro de Asistencia - Charla de motivación al personal 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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 PASO 16: AUDITORÍAS 
 
Luego de culminar con el paso cuatro (04) respecto a la estandarización, se procede a 
realizar el paso cinco (05), el mismo que nos dice que debemos mantener la disciplina a 
través de auditorías, por lo que con el formato de evaluación y auditoría 5S, se procedió 
a la recolección de datos para el post test, asimismo para ver la mejoría que habido en el 
área luego de la implementación y así proseguir con las mejoras en cuanto a las 
implementación de las 5S en el área de administración de la empresa Serconsult S.A.. 
Figura 43. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Post Test (02.09.2019) 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 44. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Post Test (09.09.2019) 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 45. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Post Test (16.09.2019) 
 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 46. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Post Test (22.09.2019) 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 47. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Post Test (30.09.2019) 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
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Figura 48. Formato de Evaluación y Auditoría 5S - Post Test (07.10.2019) 
 
Fuente: Material Fotográfico – Serconsult S.A. (2019) 
 
Como se puede ver en las imágenes anteriores en cuanto a la recaudación de datos para 
la auditoría, es notorio que habido mejoras en cuanto a la implementación de las 5S, por 
ello se procederá a utilizar los datos para el post test y así realizar las evaluaciones 




Por lo tanto, luego de la implementación de la Metodología 5S, al área de administración 
de la empresa Serconsult S.A., se procedió a la recolección de datos, a fin de poder hallar 
el post test por cada variable y así efectuar la contrastación en el SPSS para poder realizar 
el análisis inferencial y descriptivo. 
 POST TEST – VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Se realizó la recolección de datos a través de la Ficha Formato de Evaluación Metodología 
5S, a fin de poder hallar los resultados del Post Test en cuanto a la Variable Independiente. 
En cuanto al formato de evaluación para la implementación de la Metodología 5S, se 
obtuvo los siguientes datos en cuanto a la variable dependiente y sus dimensiones que son 
las fases de las 5S, en el cuadro se puede apreciar que el estado de cada S, en un periodo 
de seis (06) semanas para el Post Test. 
En la semana uno (1), se obtuvo un valor de 0.79, en la semana dos (02), se obtuvo un 
valor de 0.87, en la semana tres (03) se obtuvo un valor de 0.90, siendo que el mismo iba 
incrementando semana a semana, asimismo en la semana cuatro (04), se obtuvo un valor 
de 0.91, en la semana cinco (05) un valor de 0.93 y finalmente en la semana seis (06) un 
valor de 0.96, por lo que calculando el promedio de los datos obtenidos en un periodo de 
seis (06) semanas se obtiene como resultado total 0.89, el mismo que representa el 89% 
en cuanto a la Variable Independiente de la Metodología 5S. 





1'S 2'S 3'S 4'S 5'S 
1 0.72 0.72 0.76 0.84 0.92 0.79 
2 0.84 0.84 0.88 0.84 0.96 0.87 
3 0.88 0.88 0.92 0.92 0.88 0.90 
4 0.92 0.88 0.88 0.92 1.00 0.91 
5 0.96 0.96 0.96 0.92 0.88 0.93 
6 0.96 0.92 0.96 0.96 1.00 0.96 
TOTAL 0.89 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Por lo que realizando una comparación del pre test y post test en cuanto a la variable 
independiente que es la Metodología 5S, se obtuvo que para el Pre test la representación 
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es de 0.27 que corresponde al 27%, por lo tanto, luego de la implementación el Post Test 
representa un 0.92 que corresponde al 92%, por ello la implementación ha sido 
beneficiosa. 














Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 49. Gráfico Radial del Pre y Post de las 5S 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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 POST TEST – VARIABLE DEPENDIENTE 
 
EFICACIA: 
En el siguiente cuadro adjunto, se mide la eficacia durante un lapso de seis (06) semanas 
para hallar el post test, en cuanto a la atención de requerimientos solicitados al área de 
administración, donde se mide los números de requerimientos atendidos y los números 
de requerimientos solicitados, por ello cabe mencionar que un personal es la encargada 
de gestionar y realizar el seguimiento hasta la entrega de lo solicitado, por lo que se 
constató lo siguiente: 
Tabla 18. Base de Datos del Post Test de la Eficacia 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

















Fuente: Elaboración propia (2019) 
EFICACIA 










Figura 50. Gráfico Radial de la Eficacia Pre y Post 
 
 




En los siguientes cuadros se ha realizado un seguimiento semanal al personal encargado 
de la atención de requerimientos en el área de administración, a fin de evaluar las horas 
reales donde realiza la gestión y atención de requerimientos, asimismo cabe aclarar que 
el horario de trabajo en la empresa es de lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 19:00 
p.m., esto quiere decir 10 horas diarias, sin embargo se restaría 1 hora debido a que es el 
refrigerio, por lo que se constató lo siguiente: 
Tabla 20. Base de Datos Post Test de la Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tabla 21. Comparativo Pre y Post de la Eficiencia 
 
EFICIENCIA 












Figura 51. Gráfico Radial de la Eficiencia Pre y Post 
 




De los datos obtenidos en el post test a cerca de la eficacia y eficiencia en cuanto a la 
atención de requerimiento, se procedió hallar el índice de productividad la misma que se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 22. Post Test de la productividad 
 
PRODUCTIVIDAD 
EFICACIA EFICIENCIA POST TEST 
0.75 0.71 0.73 
0.75 0.64 0.70 
0.80 0.60 0.70 
0.85 0.69 0.77 
0.83 0.84 0.84 
0.80 0.76 0.78 
TOTAL 0.75 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Tabla 23. Comparativo Pre y Post de la Productividad 
 
PRODUCTIVIDAD 









Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 52. Gráfico Radial de la Productividad Pre y Post 
 




Como se puede apreciar en la tabla 22, la productividad en cuanto al post es de 0.75, el 
mismo que representado en porcentaje sería 75%, habiendo incrementado luego de la 
implementación de la metodología 5S. 
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Análisis Económico Financiero 
 
A fin de desarrollar el análisis económico financiero con el propósito de verificar los 
beneficios que pueda generar esta investigación, así como la viabilidad se procedió a lo 
siguiente: 
De acuerdo a los pasos mencionados la tabla adjunta dónde se encuentra el Cronograma 
de Implementación de las 5S, se ha elaborado un presupuesto donde se menciona el costo 
de materiales y horas hombre por cada paso, el mismo tiene la suma de S/ 6,500.00 siendo 
el costo de la implementación de la metodología 5S. 
































Costo de Horas 
Hombre 
PASO 1 Formación del Comité de las 5S S/ 50.00 S/ 250.00 
PASO 2 Difusión de la Implementación de las 5S S/ 30.00 S/ 120.00 
PASO 3 Capacitación sobre la Metodología 5S S/ 60.00 S/ 370.00 
PASO 4 Clasificar lo necesario de lo innecesario S/ 80.00 S/ 300.00 
PASO 5 Depurar bienes obsoletos de la oficina S/ 80.00 S/ 200.00 
PASO 6 Depurar bienes obsoletos de los almacenes S/ 250.00 S/ 250.00 
PASO 7 Ordenar los almacenes S/ 120.00 S/ 400.00 
PASO 8 Señalizar los Almacenes (cada cosa en su lugar) S/ 120.00 S/ 100.00 
PASO 9 Actualizar inventario S/ 50.00 S/ 600.00 
PASO 10 Ordenar los archivos en los estantes de manera 
adecuada 
S/ 50.00 S/ 200.00 
PASO 11 Limpieza de los almacenes S/ 100.00 S/ 150.00 
PASO 12 Limpieza del área en general S/ 150.00 S/ 200.00 
PASO 13 Establecimiento de procedimiento S/ 170.00 S/ 200.00 
PASO 14 Capacitación 02: Sobre el manejo de inventarios S/ 100.00 S/ 400.00 





Auditoría 01 S/ 50.00 S/ 150.00 
Auditoría 02 S/ 50.00 S/ 150.00 
Auditoría 03 S/ 50.00 S/ 150.00 
Auditoría 04 S/ 50.00 S/ 150.00 
Auditoría 05 S/ 50.00 S/ 150.00 
SUBTOTAL S/ 1,760.00 S/ 4,740.00 
TOTAL S/   6,500.00 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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INVERSIÓN INICIAL IMPLEMENTACIÓN S/ 6,500.00 
Posterior a ello, se va proceder a realizar un flujo de caja mensual correspondiente al 
presente año, donde se insertarán los ingresos y egresos del área de administración de la 
empresa Serconsult S.A., los cuales son los siguientes: 
Para los ingresos en el área, se tiene la asignación mensual de gastos varios, los cuales, 
son la compra de útiles de escritorio, compra de equipos, compra de insumos varios, 
alquiler de equipos, pago de servicios, costo por reparación de equipos y otros y 
mantenimiento de equipos y otros que corresponde a la suma de S/, 20,000.00 por mes, 
también se tiene la asignación mensual del personal fijo la misma que corresponde a la 
planilla de los colaboradores perteneciente al área de administración, teniendo una suma 
S/ 14,000.00 por mes y finalmente se tiene la asignación mensual del personal temporal 
que viene a ser la suma de S/ 6,000 por mes, cabe mencionar que estos son los monto 
presupuestados anualmente para la asignación de manera mensual al área, por lo tanto, 
son los mismos que se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
Tabla 25. Asignaciones mensuales al área de administración 
 
Asignación Mensual - Varios S/ 20,000.00 
Asignación Mensual - Personal Fijo S/ 14,000.00 
Asignación Mensual - Personal Temporal S/ 6,000.00 
 
Fuente: Datos de Serconsult S.A. (2019) 
 
Luego para los egresos en el área, se tiene la compra de útiles de escritorio, compra de 
equipos, compra de insumos varios, alquiler de equipos, personal temporal, reparación de 
equipos y otros y mantenimiento de equipos y otros, que viene a ver gastos variables ya 
que con la implementación estos han disminuido, asimismo se tiene los gastos fijos que 
es el pago de servicios y la planilla del personal del área. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que como costos para la implementación de la 
metodología 5S, se tiene una inversión de: 
 
 
Por lo tanto, se va proceder a elaborar el flujo de caja, donde se ingresarán todos los 
montos de los términos mencionados para posterior a ello, hallar el VAN y el TIR y 





Tabla 26. Flujo de Caja de Análisis Económico Financiero 
 
FLUJO DE CAJA 
 
 




Asignación Mensual - Varios S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 
Asignación Mensual - Personal Fijo S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 
Asignación Mensual - Personal Temporal S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 




Compra de útiles de escritorio S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 750.00 S/ 500.00 S/ 650.00 S/ 500.00 
Compra de equipos S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 7,200.00 S/ 7,200.00 S/ 5,000.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 5,000.00 S/ 550.00    
Compra de insumos varios S/ 2,500.00 S/ 4,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00 S/ 4,500.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
Alquiler de equipos S/ 4,500.00 S/ 5,000.00 S/ 7,000.00 S/ 6,500.00 S/ 6,700.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 3,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
Pago servicios S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 
Personal Fijo S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 
Personal Temporal  S/ 3,000.00 S/ 5,000.00 S/ 2,500.00 S/ 1,800.00 S/ 4,500.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00  S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 
Reparación de Equipos y otros        S/ 1,350.00 S/ 1,650.00    
Mantenimiento de Equipos y otros        S/ 1,320.00 S/ 1,680.00 S/ 1,900.00   
FLUJO DE EGRESOS MENSUAL S/ 41,100.00 S/ 46,100.00 S/ 40,800.00 S/ 37,800.00 S/ 37,600.00 S/ 40,600.00 S/ 38,600.00 S/ 41,770.00 S/ 23,730.00 S/ 23,000.00 S/ 20,250.00 S/ 20,100.00 
 
FLUJO EFECTIVO NETO -S/ 1,100.00 -S/ 6,100.00 -S/ 800.00 S/ 2,200.00 S/ 2,400.00 -S/ 600.00 S/ 1,400.00 -S/ 1,770.00 S/ 16,270.00 S/ 17,000.00 S/ 19,750.00 S/ 19,900.00 
 
INVERSION INICIAL IMPLEMENTACIÓN -S/ 6,500.00 
TASA DE INTERES 10.00% 





Fuente: Elaboración propia con datos de Serconsult S.A. (2019) 
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VAN S/ 22,621.80 
TIR 20.54% 
B/C 1.17 
Con la elaboración del flujo de caja, se procedió aplicar las fórmulas del VAN y TIR a 
fin de verificar la veracidad de los gastos, por lo que se tiene lo siguiente: 
VAN 
 
En cuanto al VAN, tenemos un monto de S/ 22,621.80, esto quiere decir que el proyecto 






Asimismo, en cuanto al TIR tenemos un 20.54% el mismo que comparado con la tasa de 





Finalmente, el beneficio costo es de 1.17, esto quiere decir que cuando el beneficio costo 
es mayor que 1, el valor de los beneficios es mayor a los costos del proyecto, por lo tanto, 
se acepta el proyecto, por lo que se tendrá una ganancia de 0.17, siendo este beneficioso 
para el proyecto. 
 
 
2.5. Método de Análisis de datos 
 
Para demostrar la validez de los resultados obtenidos, este se va a realizar mediante el 
software SPPS, donde se insertarán los datos obtenidos del pre test y post test con el 
objetivo de obtener los resultados esperados. 
Por otra parte, de los resultados obtenidos, también se evaluarán los datos a través del 
análisis descriptivo donde hallaremos la media, desviación estándar, mínimo, máximo, 
rangos, asimetría y curtosis. 
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Luego de ello, con el fin de verificar si la hipótesis del investigador se cumple, se 
procederá a realizar el análisis inferencial, el mismo que consiste en contrastar los datos 
del pre y post obtenidos por medio de las fichas de observación a través de criterios y 
estadígrafos en el software SPSS. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo, se realizó en una empresa formalmente constituida, la misma que cuenta con 
toda la documentación en regla, ante el estado, teniendo la confiabilidad de la 
información. 
Así también se aplicaron todos los conocimientos adquiridos en el presente centro de 
estudios, a fin de realizar mejoras y cumplir los objetivos trazados. 
Para el desarrollo de la investigación, se tiene una carta de consentimiento por parte del 
representante legal de la empresa Serconsult S.A., el mismo que menciona, que se puede 
hacer uso de los datos, fotos y materiales escritos en cuanto al área de administración 
únicamente para los fines académicos. 
Asimismo, la presente investigación se encuentra realizada de acuerdo a la Resolución 
Rectoral N° 0089-2019/UCV, donde se resuelve aprobar en el segundo artículo la “ Guía 
de elaboración de trabajo de investigación y tesis para el prestado y postgrado de la 
Universidad Cesar Vallejo”, el mismo que en anexo forma parte de la presente resolución. 
Por otro lado, cabe indicar que se respetan los derechos de autor, citando las referencias 
al estilo ISO 690 y 690-2 por parte de la Universidad César Vallejo, el mismo que se 
encuentra adaptado a la normal de la International Organization for Standardization 
(ISO). 
Finalmente se va proceder a subir el presente trabajo, ante el software TURNITIN, para 


































Análisis Descriptivo de la Variable Dependiente 
 
En cuanto al análisis descriptivo de la variable dependiente que es la productividad, la 
media, la misma que se puede interpretar como promedio para la base de datos de la 
productividad antes de la implementación de las 5S es de 0.3350 y el promedio de la base 
de datos después de la implementación es de 0.7533. 
 
Asimismo, el mínimo para la productividad antes de la implementación es de 0.27 y el 
máximo es de 0.41 encontrándose los valores de la base de los datos correspondiente a la 
productividad pre, por dentro de estos rangos. 
 
Por otro lado, el mínimo para la productividad después de la implementación es de 0.70 
y el máximo es de 0.84 encontrándose los valores de la base de los datos correspondiente 
a la productividad post dentro de estos rangos. 
 
En cuanto a la desviación estándar, se puede apreciar que para la productividad pre es de 
0.05788 y para la productividad post es de 0.05428, esto quiere decir que en la base de 
datos de la productividad antes de la implementación, habido más variabilidad que en la 
base de datos de la productividad después de la implementación, en la cual hubo menos. 
 




DESCRIPTIVOS PRE POST 
Media 0.3350 0.7533 
Desv. Desviación 0.05788 0.05428 
Mínimo 0.27 0.70 
Máximo 0.41 0.84 
Rango 0.14 0.14 
Rango intercuartil 0.12 0.10 
Asimetría 0.209 0.672 




En los siguientes gráficos, se pueden apreciar los Histogramas de la productividad antes 
de la implementación y luego de la implementación: 
 















Análisis Descriptivo de la Hipótesis Específica 1 
 
En cuanto al análisis descriptivo de la dimensión 1 de la variable dependiente que es la 
eficacia, la media, la misma que se puede interpretar como promedio para la base de datos 
de la eficacia antes de la implementación de las 5S es de 0.3833 y el promedio de la base 
de datos después de la implementación es de 0.7967. 
 
Asimismo, el mínimo para la eficacia antes de la implementación es de 0.31 y el máximo 
es de 0.55 encontrándose los valores de la base de los datos correspondiente a la la eficacia 
pre dentro de estos rangos. 
 
Por otro lado, el mínimo para la eficacia después de la implementación es de 0.75 y el 
máximo es de 0.85 encontrándose los valores de la base de los datos correspondiente a la 
eficacia post dentro de estos rangos. 
 
En cuanto a la desviación estándar, se puede apreciar que para la eficacia pre es de 
0.08847 y para la eficacia post es de 0.04082, esto quiere decir que en la base de datos de 
la eficacia antes de la implementación, habido más variabilidad que en la base de datos 
de la eficacia después de la implementación, en la cual hubo menos. 
 
Figura 56. Análisis Descriptivo – Eficacia 
 
EFICACIA 
DESCRIPTIVOS PRE POST 
Media 0.3833 0.7967 
Desv. Desviación 0.08847 0.04082 
Mínimo 0.31 0.75 
Máximo 0.55 0.85 
Rango 0.24 0.10 
Rango intercuartil 0.11 0.09 
Asimetría 1.706 -0.064 




En los siguientes gráficos, se pueden apreciar los Histogramas de la eficacia antes de la 
implementación y luego de la implementación: 
 










Análisis Descriptivo de la Hipótesis Específica 2 
 
En cuanto al análisis descriptivo de la dimensión 2 de la variable dependiente que es la 
eficiencia, la media, la misma que se puede interpretar como promedio para la base de 
datos de la eficacia antes de la implementación de las 5S es de 0.2850 y el promedio de 
la base de datos después de la implementación es de 0.7067 
 
Asimismo, el mínimo para la eficacia antes de la implementación es de 0.20 y el máximo 
es de 0.38 encontrándose los valores de la base de datos de la eficiencia pre dentro de 
estos rangos. 
 
Por otro lado, el mínimo para la eficiencia después de la implementación es de 0.60 y el 
máximo es de 0.84 encontrándose los valores de la base de los datos correspondiente a la 
eficiencia post dentro de estos rangos. 
 
En cuanto a la desviación estándar, se puede apreciar que para la eficiencia pre es de 
0.06411 y para la eficacia post es de 0.08571, esto quiere decir que en la base de datos de 
la eficiencia antes de la implementación, habido menos variabilidad que en la base de 
datos de la eficiencia después de la implementación, en la cual hubo más. 
 




DESCRIPTIVOS PRE POST 
Media 0.2850 0.7067 
Desv. Desviación 0.06411 0.08571 
Mínimo 0.20 0.60 
Máximo 0.38 0.84 
Rango 0.18 0.24 
Rango intercuartil 0.11 0.15 
Asimetría 0.273 0.480 




En los siguientes gráficos, se pueden apreciar los Histogramas de la eficiencia antes de la 
implementación y luego de la implementación: 
 
 













Análisis de la Hipótesis General 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria 2019. 
 
Con el fin de contrastar la hipótesis general, es obligatorio verificar si los datos 
correspondientes a la base de datos de la productividad antes tanto como la base de datos 
de la productividad luego de la implementación son paramétricos o no paramétricos, se 
procederá a realizar la prueba de normalidad, en el Software SPSS, donde se utilizará el 
estadígrafo Shapiro-Wilk, ya que la cantidad de los datos son menores a 30, por ello se 
tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD.PRE 0.924 6 0.537 
PRODUCTIVIDAD.POST 0.913 6 0.459 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, se observa que la significancia de la productividad 
pre es de 0.537 y de la productividad post es de 0.459, por lo tanto, ambos son mayores a 
0.05, por lo tanto y en torno a la regla de decisión, ambos datos tienen comportamientos 
paramétricos. 
 
Por tal motivo y de acuerdo a la regla de estadígrafos a utilizar se tiene lo siguiente: 
 
 
ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 
Paramétrico Paramétrico T STUDENT 
Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
No Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
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Como ambos datos tienen comportamientos no paramétricos se procederá a realizar el 
análisis con el estadígrafo T-STUDENT, a fin de verificar si la productividad ha 
incrementado, por ello, se realizará la contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la productividad en el área 
de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Se tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Ho: µPa ≥ µPd 
Ha: µPa < µPd 









PRODUCTIVIDAD.PRE 0.3350 6 0.05788 0.02363 
PRODUCTIVIDAD.POST 0.7533 6 0.05428 0.02216 
 
De la tabla anterior, se puede observar que la media de la productividad pre antes de la 
implementación, es de 0.3350, siendo este menor a la productividad post después de la 
implementación siendo 0.7533, por tal motivo y de acuerdo a la regla de decisión, no se 
cumple Ho: µPa ≥ µPd, entonces se rechaza la hipótesis nula la misma que nos dice que 
la implementación de la metodología 5S no incrementa la productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019, y se acepta la hipótesis 
de la investigación, donde se demuestra que la implementación de las metodología 5S 
incrementa la productividad en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., 
La Victoria, 2019. 
 
Asimismo, con el fin de realizar la comprobación respecto a que el análisis realizado es 
el correcto, se procede a efectuar el análisis a través del ρvalor o significancia en cuanto 
a los resultados que se ha obtenido respecto a la aplicación del estadígrafo T-STUDENT 
verificado para el pre y post de la productividad, se tiene la siguiente regla de decisión: 
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Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 
Prueba de muestras emparejadas 

















95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 
PRODUCTIVIDAD.PRE  - 
PRODUCTIVIDAD.POST 
-0.41833 0.09766 0.03987 -0.52082 -0.31585 -10.493 5 0.000 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se observa que el valor de significancia obtenida de la 
prueba en torno al estadígrafo T-STUDENT en cuanto a la productividad pre y 
productividad post es de 0.000, por lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión, se rechaza 
la hipótesis nula, la misma que indica que la implementación de la metodología 5S no 
incrementa la productividad en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., 
La Victoria, 2019 y se acepta la hipótesis de la presente investigación, la cual indica que 
la implementación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Análisis de la Hipótesis Específica 1 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Con el fin de contrastar si la primera hipótesis específica, es obligatorio verificar si los 
datos correspondientes a la base de datos de la eficacia antes tanto como la base de datos 
de la eficacia luego de la implementación son paramétricos o no paramétricos, se 
procederá a realizar la prueba de normalidad, en el Software SPSS, donde se utilizará el 
estadígrafo Shapiro-Wilk, ya que la cantidad de los datos son menores a 30, por ello se 
tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
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Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA.PRE 0.813 6 0.077 
EFICACIA.POST 0.903 6 0.393 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, se observa que la significancia de la eficacia pre es 
de 0.077 y de la eficacia post es de 0.393, por lo tanto, ambos son mayores a 0.05, por lo 
tanto y en torno a la regla de decisión, ambos datos tienen comportamientos paramétricos. 
 
Por tal motivo y de acuerdo a la regla de estadígrafos a utilizar se tiene lo siguiente: 
 
 
ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 
Paramétrico Paramétrico T STUDENT 
Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
No Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
 
 
Como ambos datos tienen comportamientos no paramétricos se procederá a realizar el 
análisis con el estadígrafo T-STUDENT, a fin de verificar si la eficacia ha incrementado, 
por ello, se realizará la contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la eficacia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Se tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Ho: µEa ≥ µEd 
Ha: µEa < µEd 








EFICACIA.PRE 0.3833 6 0.08847 0.03612 
EFICACIA.POST 0.7967 6 0.04082 0.01667 
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De la tabla anterior, se puede observar que la media de la eficacia pre antes de la 
implementación, es de 0.3833, siendo este menor a la eficacia post después de la 
implementación siendo 0.7967, por tal motivo y de acuerdo a la regla de decisión, no se 
cumple Ho: µEa ≥ µEd, entonces se rechaza la hipótesis nula la misma que nos dice que 
la implementación de la metodología 5S no incrementa la eficacia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019, y se acepta la hipótesis 
de la investigación, donde se demuestra que la implementación de las metodología 5S 
incrementa la eficacia en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., La 
Victoria, 2019. 
 
Asimismo, con el fin de realizar la comprobación respecto a que el análisis realizado es 
el correcto, se procede a efectuar el análisis a través del ρvalor o significancia en cuanto 
a los resultados que se ha obtenido respecto a la aplicación del estadígrafo T-STUDENT 
verificado para el pre y post de la eficacia, se tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 
Prueba de muestras emparejadas 















95% de intervalo de 





-0.41333 0.09832 0.04014 -0.51651 -0.31015 -10.298 5 0.000 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se observa que el valor de significancia obtenida de la 
prueba en torno al estadígrafo T-STUDENT en cuanto a la eficacia pre y eficacia post es 
de 0.000, por lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula, la 
misma que indica que la implementación de la metodología 5S no incrementa la eficacia 
en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019 y se acepta 
la hipótesis de la presente investigación, la cual indica que la implementación de la 
metodología 5S incrementa la eficacia en el área de administración de la empresa 
Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
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Análisis de la Hipótesis Específica 2 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Con el fin de contrastar si la segunda hipótesis específica, es obligatorio verificar si los 
datos correspondientes a la base de datos de la eficiencia antes tanto como la base de 
datos de la eficiencia luego de la implementación son paramétricos o no paramétricos, se 
procederá a realizar la prueba de normalidad, en el Software SPSS, donde se utilizará el 
estadígrafo Shapiro-Wilk, ya que la cantidad de los datos son menores a 30, por ello se 
tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA.PRE 0.992 6 0.993 
EFICIENCIA.POST 0.980 6 0.953 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, se observa que la significancia de la eficiencia pre 
es de 0.993 y de la eficiencia post es de 0.953, por lo tanto, ambos son mayores a 0.05, 
por lo tanto y en torno a la regla de decisión, ambos datos tienen comportamientos 
paramétricos. 
 
Por tal motivo y de acuerdo a la regla de estadígrafos a utilizar se tiene lo siguiente: 
 
 
ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 
Paramétrico Paramétrico T STUDENT 
Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
No Paramétrico No Paramétrico WILCOXON 
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Como ambos datos tienen comportamientos no paramétricos se procederá a realizar el 
análisis con el estadígrafo T-STUDENT, a fin de verificar si la eficiencia ha 
incrementado, por ello, se realizará la contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la eficiencia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019. 
 
Se tiene la siguiente regla de decisión: 
 
Ho: µEa ≥ µEd 
Ha: µEa < µEd 








EFICIENCIA.PRE 0.2850 6 0.06411 0.02617 
EFICIENCIA.POST 0.7067 6 0.08571 0.03499 
 
De la tabla anterior, se puede observar que la media de la eficiencia pre antes de la 
implementación, es de 0.2850, siendo este menor a la eficiencia post después de la 
implementación siendo 0.7067, por tal motivo y de acuerdo a la regla de decisión, no se 
cumple Ho: µEa ≥ µEd, entonces se rechaza la hipótesis nula la misma que nos dice que 
la implementación de la metodología 5S no incrementa la eficiencia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019, y se acepta la hipótesis 
de la investigación, donde se demuestra que la implementación de las metodología 5S 
incrementa la eficiencia en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., La 
Victoria, 2019. 
 
Asimismo, con el fin de realizar la comprobación respecto a que el análisis realizado es 
el correcto, se procede a efectuar el análisis a través del ρvalor o significancia en cuanto 
a los resultados que se ha obtenido respecto a la aplicación del estadígrafo T-STUDENT 
verificado para el pre y post de la eficiencia, se tiene la siguiente regla de decisión: 
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Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Prueba de muestras emparejadas 













95% de intervalo de 





-0.42167 0.12090 0.04936 -0.54854 -0.29479 -8.543 5 0.000 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se observa que el valor de significancia obtenida de la 
prueba en torno al estadígrafo T-STUDENT en cuanto a la eficiencia pre y eficiencia post 
es de 0.000, por lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula, 
la misma que indica que la implementación de la metodología 5S no incrementa la 
eficiencia en el área de administración de la empresa Serconsult S.A., La Victoria, 2019 
y se acepta la hipótesis de la presente investigación, la cual indica que la implementación 
de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de administración de la empresa 




























Luego de los hallazgos encontrados derivado de los estudios realizados, se acepta 
la hipótesis general del investigador, la misma que establece que con la 
implementación de la metodología 5S, se incrementa la productividad en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A. La Victoria, 2019. 
De los resultados obtenidos, estos guardan una relación con la investigación de 
CABALLERO León, Anthony. Implementación de la metodología 5S para mejorar 
la productividad en el área de producción de la empresa RIF NIKE de la cuidad de 
Jauja, 2017. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniería Industrial). 
Huancayo, Perú: Universidad Peruana Los Andes, donde la productividad antes era 
de 0.15 y después de 0.18, mejorando en un 20%, donde antes la producción de los 
calzados era de 90 pares, donde se involucraban 15 trabajadores, empleando 
semanalmente 40 horas, por lo que después de la implementación la producción de 
calzados fue de 108 pares con los mismos trabajadores utilizando las mismas horas 
semanales 
La misma que también guarda relación la investigación de GALINDO Soria, Ulises. 
Implementación de las 5S para mejorar la productividad en el área de almacenes en 
la empresa Promos Perú S.A.C. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniero 
Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar, la productividad aumento en un 29.5%, 
en la cual hubo constante apoyo por parte de los colaboradores de la empresa, como 
ayuda por parte de la gerencia, tanto institucional como económica, 
Por otro lado, con la investigación de FERNANDEZ Paima, Branco. Aplicación 
del modelo de las 5S para mejorar la productividad del área de operaciones de 
ganadería agrícola M&M S.A.C. Trujillo – I Semestre 2018. Tesis (Para optar el 
título profesional de Licenciado en Administración). Trujillo, Perú: Universidad 
Privada Antenor Orrego, también guarda relación con las tesis mencionadas 
anteriormente, ya que la productividad aumento de un 3.87 a 5.1, estando reflejado 
en los costos y tiempos que se realizan en los procesos en el área mencionada. 
Asimismo, Prokopenko, 1989, define la productividad como la relación entre la 
producción que se ha obtenido por todo el sistema de producción o puedan ser 
servicios, es decir los recursos que se utilizaron para adquirir la producción total. 
Dicho de otra forma, la productividad es el uso eficiente de trabajo, capital, 
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recursos, tierra, energía y materiales, información en la producción de los diversos 
bienes y servicios, tal como se aprecia en la fórmula adjunta. 
Sin embargo, de acuerdo a la investigación de CHECA Loayza, Pool. Propuesta de 
mejora en el proceso productivo de la línea de confección de polos para incrementar 
la productividad de la empresa Confecciones SOL. Tesis (Para optar el título 
profesional de Ingeniero Industrial). Trujillo, Perú: Universidad Privada del Norte, 
nos dice que con el estudio de tiempos y métodos de trabajos la productividad se 
incrementa, siendo que antes calculada con la fórmula respectiva es de 32.64% con 
una producción de 180 prendas semanales, por los que luego de la implementación 
de las herramientas mencionadas, esta se incrementa en un 90.68% con la 
producción de 500 prendas semanales, la misma que tiene relación con la 
investigación de ARANA Ramírez, Luis. Mejora de Productividad en el Área de 
Producción de Carteras en una Empresa de accesorios de vestir y artículos de viajes. 
Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: 
Universidad San Martin de Porres. 
Además, en la investigación de OROZCO Cardozo, Eduard. Plan de Mejora para 
aumentar la productividad en el área de producción de la empresa Confecciones 
Deportivas Todo Sport. Chiclayo – 2015. Tesis (Para optar el título profesional de 
Ingeniería Industrial). Pimentel, Perú: Universidad Señor de Sipán, indica que, con 
su plan de mejora, basado en el Lean Manufacturing, donde se encuentra los 
estudios de tiempos, las 5S, y la VSM, la productividad parcial en cuanto a la mano 
de obra se incrementa en un 6%, así como la productividad global en un 15%. 
Asimismo, según FLORES Franco, Nayelli; Gutiérrez Gutiérrez, Yadira; Martínez 
Jantes, Yuliana; Maycot Muñoz, Mariama (2015), en su tesis: Implementación del 
método de las 5’Ss en el área de corte de una empresa productor de calzado, nos 
dice que luego de implementar la metodología 5S, se logró reducir en un 95% el 
tiempo de búsqueda de los moldes cortados de dicha área, además de reducir el 
tiempo de búsqueda de las herramientas de 26.3 minutos a 1.3 minutos debido a que 
se reasigno de manera adecuada y clasifico las mismas, así logrando mejoría en el 
ambiente laboral, así mismo se segrego los residuos que no se utilizaban, los cuales 
ocasionaban espacios que podían ser ocupados para otros objetos más importantes. 
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Por otra parte, también se deduce que de los hallazgos encontrados, se acepta la 
hipótesis específica del investigador, la misma que establece que con la 
implementación de la metodología 5S, se incrementa la eficacia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A. La Victoria, 2019. 
La cual guarda relación con la investigación de VALLADARES Rodríguez, Bryan. 
Aplicación de las 5S para mejorar la productividad en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C. San Martin de Porres, 2017. Tesis (Para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. 2017, 
donde nos dice que con la implementación de la metodología 5S, la eficacia mejoro 
en un 11.49%, donde se optimizo el número de los pedidos realizado del área 
investigada. Por lo que, según Bouza, 2000, la eficiencia se debe evaluar a partir de 
las comparaciones. De acuerdo a los estudios realizados de efectividad y eficacia 
estos no incluyen recursos, sin embargo, los de eficiencia si, por lo que para que 
haya eficiencia, los procesos deben ser efectivos, por lo tanto, el mejor será el que 
mientras más relación recurso/resultados presentes. 
De igual modo, en la investigación de OLIVAS Taquire, Lizbeth. Aplicación de las 
5S para incrementar la productividad de área de producción de tubos de cartón en 
la empresa Intucart S.A.C. Lima, 2017. Tesis (Para optar el título profesional de 
Ingeniería Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo, donde nos dice que 
la eficacia antes tenía un porcentaje 0.71, por lo que luego de la aplicación este fue 
de 0.89, incrementándose en un 18%, donde se recomienda que también se 
implementen otras metodologías así como el TPM (Mantenimiento Productivo 
Total), y los estudios de tiempo para la estandarización de los procesos, y así se 
puedan minimizar los productos defectuosos, logrando incrementar la 
productividad a mas porcentaje. 
La misma también guarda relación con la investigación de VAQUEZ Gálvez, 
Edwin. Mejoramiento de la productividad en una empresa de confección sartorial a 
través de la aplicación de ingeniería de métodos. Tesis (Para optar el título 
profesional de Ingeniero Textil y Confecciones). Lima, Perú: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 2017, donde la eficacia incrementa en un 88%. 
Finalmente, también se deduce que, de los hallazgos encontrados, se acepta la 
hipótesis específica del investigador, la misma que establece que con la 
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implementación de la metodología 5S, se incrementa la eficiencia en el área de 
administración de la empresa Serconsult S.A. La Victoria, 2019. 
De esta manera, en la investigación de BARBOSA Valdovinos, Janet; Hernandez 
Mujica, Jose. Aplicación de herramientas y técnicas de mejora en la productividad, 
mediante la aplicación del método japonés de las 5S del albergue Hilda Ceballos de 
Moreno. Tesis (Para optar la licenciatura en Administración). Villa de Álvarez, 
México: Instituto Tecnológico de Colima donde se obtuvo como resultado en la 
primera fase de selección porcentajes entre 89% y 94 %, en la segunda fase de 
organización porcentajes entre 93% y 97%, en la tercera fase de limpieza, 
porcentajes entre 93% y 100%, en la cuarta fase de estandarización porcentajes de 
100%. Por lo que, se concluye que los resultados obtenidos mejoran la eficiencia, 
ya que se eliminaron desperdicios, ordenando y limpiando constantemente el lugar, 
además de acomodar cada cosa en su lugar y tener un libre acceso para el personal. 
De igual modo, nuevamente según la investigación de VAQUEZ Gálvez, Edwin. 
Mejoramiento de la productividad en una empresa de confección sartorial a través 
de la aplicación de ingeniería de métodos. Tesis (Para optar el título profesional de 
Ingeniero Textil y Confecciones). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 2017, la eficiencia incrementa en un 80%. 
Teniendo relación con la investigación de QUIZHI Viñansaca, Marcos; Valdano 
Murgueitio, Arelis. Modelo de gestión de mejora continua 5S aplicado en el 
departamento de crédito y cobranzas en la empresa Induauto S.A. Tesis (Para optar 
el título profesional de Ingeniería Comercial). Guayaquil: Universidad de 
Guayaquil, donde se determina un 60% en el uso de los espacios, por otro lado, la 
limpieza de un 80%, el etiquetado y orden en un 50% en cuanto a la eficiencia, 
asimismo se recomendó realizar retroalimentación a los colaboradores y también 
jefes del área con el fin de medir sus acciones realizadas y seguir mejorando 
continuamente. 
Sin embargo, de acuerdo a lo deducido por ARANA Ramírez, Luis. Mejora de 
Productividad en el Área de Producción de Carteras en una Empresa de accesorios 
de vestir y artículos de viajes. Tesis (Para optar el título profesional de Ingeniero 
Industrial). Lima, Perú: Universidad San Martin de Porres. 2014, nos dice que de 
los resultados obtenidos, según el análisis de estudio de tiempo, este mejoro en un 
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16%, en cuanto a la productividad total, luego de la mejora este aumento de 1.01% 
respecto a la productividad inicial, y así la efectividad incremento en un 31%. 
Por último, según la investigación de VALLADARES Rodríguez, Bryan. 
Aplicación de las 5S para mejorar la productividad en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C. San Martin de Porres, 2017. Tesis (Para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. 2017, 
esta también guarda relación con la eficiencia, debido a que con la aplicación de 
esta herramienta que es las 5S, se mejoró en un 18.52%, optimizándose la entrega 




























 En cuanto a la productividad en el área de administración de la empresa Serconsult 
S.A., La Victoria 2019, se evaluaron datos de seis (06) semanas antes y después 
de la implementación de la metodología 5S, siendo que el porcentaje de 
productividad inicial fue de un 33% y posterior a la implementación se obtuvo un 
porcentaje de 75%, incrementándose la productividad en un 127%, con la cual se 
evidencia que con la implementación de las 5S, los resultados han sido los 
esperados. 
 
 En cuanto a la eficacia en el área de administración de la empresa Serconsult 
S.A., La Victoria 2019, se evaluaron datos de seis (06) semanas antes y después 
de la implementación de la metodología 5S, siendo que el porcentaje de eficacia 
inicial fue de 38% y posterior a la implementación se obtuvo un porcentaje de 
80%, incrementándose la eficacia en un 111%, con la cual se evidencia que con 
la implementación de la metodología 5S, los resultados han sido los esperados. 
 
 En cuanto a la eficiencia en el área de administración de la empresa Serconsult 
S.A., La Victoria 2019, se evaluaron datos de seis (06) semanas antes y después 
de la implementación de la metodología 5S, siendo que el porcentaje de eficiencia 
inicial fue de 29% y posterior a la implementación se obtuvo un porcentaje de 
71%, incrementándose la eficiencia en un 145%, con la cual se evidencia que con 































 Se debe continuar realizando auditorías de manera periódica, a fin de verificar el 
cumplimiento de la implementación de las 5S y así seguir realizando mejoras para 
que la productividad se mantenga o incremente, también se deberán realizar 
capacitaciones constantemente referentes a cada fase de esta metodología para que 
así los colaboradores puedan incentivar a otras personas y aplicar o implementa 
esta herramienta en otros lados y dar solución a aquellos problemas que generan 
desperdicios. 
 
 Se deberá proseguir con las charlas de motivación al personal a fin de que ellos se 
comprometan con sus labores y se genere el trabajo en equipo a través de la 
comunicación asertiva, también se pueden brindar incentivos a los colaboradores 
que prosigan con el cumplimiento de esta herramienta y generen la mejora 
continua en el área. 
 
 Se recomienda actualizar el inventario 02 o 03 veces por semana a fin de verificar 
el stock de los recursos periódicamente para que así la atención de requerimientos 
sea mucho más eficiente, ya que se sabrá lo que se tiene en el almacén y así se 
atenderán los requerimientos a la brevedad, llevando un control de todo lo que 
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ANEXO N° 03 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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Formato de Evaluación y Auditoría 5S 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Formato de Eficacia 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
Formato de Eficiencia 
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ANEXO N° 05 
MANUAL DE LAS 5S 
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